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C cirtcs CAS lectors   
Un servei públic
que no ho sembla
A aquest número de 7 Setmanari que el lector te entre les seves mans hi ha un
reportatge sobre el servei de transports de persones per carretera. Per desgrácia,
els comentaris no són positius: aquest servei té greus deficiencies que amb el
temps no es milloren, sinó mes aviat sembla que augmenten.
Darrerament han sortit de les cotxeres tota una serie d'autocars que no parei-
xen estar en bones condicions per fer un transport de persones amb les degudes
garanties. No fa gaire setmanes un autocar d'aquesta companyia concessionária
tenia una topada greu -que podria haver-ho estat molt mós- amb el Bar Control.
Als mesos d'estiu es fan serveis amb condicions infrahumanes a les zones
costeres, on carreguen bàsicament
 de treballadors espanyols i turistes extran-
gers. Encara que les disposicions legals diguin clarament que un servei entre po-
bles no pot fer-se amb la gent dreta, sovint els usuaris van com sardines, drets i
amb les dificultats lògiques  d'higiene i seguretat.
Ei§ treballadors que utilitzen a diari aquest servei es queixen dels preus, ja que
la seva activitat no es gens recreativa. Els horaris establerts són discutibles en
moltes ocasions i no semblen estar fets pel be de l'usuari... Amb autocars yells i
carrozats amb Ines gent de la permesa, s'arriben a situacions com les d'uns usua-
ris que han de baixar de l'autocar a la Costa d'En Blau i empényer l'autocar ja
que aquest no pot pujar; o que dos autocars de la mateixa companyia es topin a
una curva, a' l'entrada de Cales de Mallorca, ja que la càrrega d'un d'ells era ex-
cessiVa i no podia respondre al conductor.
Ens hem oblidat, potser, que aquest transport es dc persones i que aquestes
tenen tota una sèrie de drets, no tan solS com persones sinó com usuaris des del
mateix moment en que han pagat el tiquet.
L'accident de Na Llebrona, -no era d'Aumasa l'autocar- va posar sobre la
taula el tema del transport de persones per carretera i la manca de seguretat. De
Havors %NA sembla que no hem millorat gaire, ja que fins i tot s'estan treguent
camiones teòricament retirades fa uns anys.
Essent aquest un servei públic, farien be els organismes oficials, -Govern i
Ajuntament- controlam els serveis del seu concessionari ja que moltes coses de-
penen de les condicions d'aquest servei públic: la seguretat, la mateixa imatge
del turisme, etc.
Potser el millor remei per aquesta situació que ve durant des de fa molts anys,
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ellesse, adidas, lacoste, mistral
DUNLOP... y otras
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(Tablas MISTRAL... y otras)
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Ahir es varen obrir les pliques
Només s'han presentat tres propostes per a
l'ampliació del Cementiri
Una obra important per a la nostra ciutat es comen-
çarà a realitzar prest, l'ampliació del cementiri mu-
nicipal. Ahir dijous, 11 d'agost a les nou hores i
trenta minuts, es va procedir a l'acte de l'obertura
de les pliques presentades per a l'adjudicació, en
règim de concessió, de les obres d'ampliació del
Cementiri Municipal de Manacor.
Per a la realització d'aquest important obra,
només
 es varen presentar tres pliques, de les quals
només va ser acceptada la plica núm. 3, la presen-
tada per Antoni Puig !xis i Antoni Perelló.
El GOB presentà la seva campanya sobre la protecció de les cales.
S. Carbonell.-Les pliques varen ser
obertes, estant presents el Delegat
de Sanitat, Bernadí Gelabert, i el Se-
cretari General de l'Ajuntament,
Julio Alvarez.
Les pliques presentades varen
ser: la número 1, presentada per
Joan Cantallops Server, en repre-
sentació de la mercantil «Promo-
cions Almendro S.A... Aquesta pro-
posta va ser rebutjada per la presi-
dencia per manca de presentació
del poder del representant de la so-
cietat, no acreditació de la legal
constitució de la companyia i manca
de garanties de la financiació propo-
sada.
La segona plida va ser presentada
per I.C.E.S.A., i també va ser rebut-
jada per la presidencia, per no portar
cap dels documents exigits en el
Plec de Condicions.
I
 Ia tercera plica, que pareix esser
sere la que obtindrà la concessió, es
Ia
 presentada per Antoni Puigrós
Ramón i Antoni Perelló Nebot, ha
estat l'única proposta admesa.
Ens explicava Bernadí Gelabert,
Delegat de Sanitat, que ara la Co-
missió que ell presideix, s'ha d'estu-
diar aquesta proposta admesa, i a
més a ales, s'ha d'avaluar la matei-
xa per part dels serveis tècnics.
 La
proposta contempla entre altres
coses, la creació de 2.800 nitxols.
Es comenta que la plica tercera,
l 'única admesa, es de gent propera
al partit Unió Mallorquina.
EL GOB PRESENTA
LA SEVA CAMPANYA
El GOB-Manacor presente dijous
dia 4 d'agost la seva campanya en
defensa de les • Gales de Manacor.
La presentació es celebre a la Casa
del Mar de Porto Cristo, i va comptar
amb la presencia del President del
GOB, Miguel Rayó.
El Grup Ornitològic Balear amb
aquesta campanya preten concien-
ciar a la gent de la necessitat de pro-
tegir les nostres cales.
A l'acte hi assistiren unes cin-
quanta persones, entre les que cal
destacar la presencia del parlamen-
tari socialista, Pere Serra i els regi-
dors Josep Barrull i Bartomeu Fe-
rrer.
El grup ecologista es contrari a
que es continuï urbanitzant la nostra
costa, especialment a la zona de
Cales de Mallorca, a la qual de mo-
ment només hi ha constru'ida la pri-
mera península.
EL NOU ESCORXADOR
El nou escorxador comarcal podre
ser inaugurat a principis d'Octubre.
Bernadí Gelabert, Delegat de Sani-
tat, ens comentava que les obres de
l'escorxador estan quasi enllestides,
només manca acabar de connectar
Ia infraestructura beside, el clava-
gueram.
PERE SERRA I LA PREMSA
La polemica viscuda des de fa
unes setmanes pel parlamentan so-
cialista Pere Serra, amb una revista
de Manacor, pareix esser que s'ha
acabada:
Segons ens explicava el parla-
mentari a una entrevista publicada
per 7SETMANARI, havia decidit
posar el seu cas en mans dels seus
advocats.
Ja fa alguns dies, aproximada-
ment una setmana, el parlamentari
socialista es va entrevistar amb els
responsables de l'empresa que pu-
blica la citada revista, per arribar,
pareix esser, a una acord.
Pere Serra s'entrevista amb l'ex-
regidor Jaume Llodrà, l'e . presari
Sebastià Riera i el director de la re-
vista. Segons el parlam,:ntari, ara
com ara, s'este pensant si segueix
envant amb el tema legalment, o si
arriba a un acord definitiu amb la ci-
tada empresa periodística.
De moment, s'ha establert un
pacte, el de no publicar res sobre el
tema, fins i tot el grup municipal so-
cialista, que havia redactat un corm-
nicat sobre la polèmica, va decidir a
darrera hora no publicar-lo.
Fotos: Pep Blau u,
Q
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Sebastià Riera, responsable de l'esport i la Cultura
A l'hora del repartiment de competències,
 quan la
constitució del Pacte de Progrés, a En Sebastià
Riera Fullana li va caure Cultura i Esport. La setma-
na passada, el Director General d'Esports del Go-
vern Balear feia tota una série d'afirmacions que
necessiten el degut contrast. Per altra banda, el
mon de l'esport va una mica revolt6s. La seva opi-
nió es fa necessària.
 El cansament i potser el de-







-Antoni Borràs, Director Gene-
ral d'Esports del Govern Balear
afirmava fa vuit dies a 7 Setmana-
ri que no ha vengut a visitar les
instal.lacions perquè no l'heu
convidat...
-Em va sorprendre. L'he convidat
en més d'una ocasió a venir a Mana-
cor, la darrera vegada va ser amb
Na Margalida Ferrer a davant, al seu
despatx. Abans l'havia convidat ei
dia de la Diada Hípica. Si ell se refe-
reix a que no l'he convidat oficial-
ment per escrit, té raó. Per altra
banda, crec que un Director General
no necessita que Manacor el convidi
per veure les seves instal.lacions.
-Es cert que no demanau sub-
vencions i que si no en venen és
perquè no demanau?
-Manacor ha demanat cada any
del capítol d'inversions esportives;
l'any 87 demanàrem per la
il.luminació del camp de futbol: va
venir denegada la petició. Enguany
hem tornat demanar el mateix i... de-
negat. Dins el tema d'activitats es-
portives hem demanat subvencions
per un caramull de proves i ens han
donat 150 mil pessetes; per les fes-
tes del Centenari d'Es Port demanà-
rem ajud i... res de res. No es cert
que no demanem, el que passa es
que demanam tot lo demanable,
estam ben al corrent del Bolletí Ofi-
cial, pert) no rebem lo que dema-
nam.
-Creus que el Govern i el Con-
sell subvencionen només -o pre-
ferentment- als ajuntaments re-
gits per la dreta?
-El nostre partit, al CIM, va fer uns
estudis, establint unes proporcions i
el tema era clar en esports i obres i
serveis. Però per altra banda, en-
guany, Manacor ha estat el poble
que més doblers ha rebut per Sa
Torre dels Enegistes.
-Es parla del teu enfrontament
amb les Penyes...
-Aquest enfrontament va existir a
la reunió de dimarts passat; jo navia
proposat que els equips de penyes
col.laborAssin amb l'Ajuntament, de
qualque manera al manteniment del
camp. En realitat s'hi va oposar tot-
horn i no em deixAren tan sols fer
una contraoferta; consider que n'hi
va haver que es passken en els
seus comentaris.
-Qué se'ls demanava, concreta-
ment?
-Unes mil pessetes per fitxar "pr
poder mantenir les instal.lacions:
l'Ajuntament oferia dret al camp,
aigua calenta, vestidors, salonet so-
cial... Jo els volia fer veure que jugar
a futbol, a aquest nivell, es un
hobby» com anar en barca o jugar
al tennis, i tot això costa uns doblers
als practicants. Ara. el que fare serà
traslladar l'opinió de les penyes a
l'Ajuntament i aquest obrarà en con-
seqüència.
-I les relacions amb els respon-
sables del futbol base com van?
-Be, be, sempre hem tengut molt
bones relacions amb aquesta gent.
Se que més prest o més tard hi
haurà problemes també amb els
clubs, ja que volem saber que es
treu amb el tema de la publicitat del
camp; no per dur-nos res, sinó per
quantificar due es el que aportam.
«Demanava 150 milions per instal.lacions i al final seran uns 60»
«El Pacte ha perdut bona part de les expectatives generades al comeng
Tot això sempre és impopular, pert)
sempre ha de quedar clar que un
particular no pot fer i desfer el que
vol amb una propietat municipal.
-Seria bò per Manacor tornar
tenir un equip de futbol a Segona
B?
-Sí, seria b<5, però no a qualsevol
preu. Crec que cuidaht la cantera
com es fa ara i amb qualque jugador
més de la comarca podria anar en-
davant. Crec que cada equip ha d'a-
rribar fins allà on pot amb les seves
pròpies forces i que Manacor, tan
econòmicament com esportivament
pot aspirar a Segona B... però sem-
pre amb jugadors d'aquí.
-1 del Polideportiu que? Fa un
any que tot esta per l'estil...
-No fa un any... Jo demanava 150
milions per acabar el camp, fer la
pista polie'sportiva. De tot d'una em
diguèren que sí i Ilavors ha estat que
no. Pareix que tendrem uns 60 mi-
lions i amb això farem el vallat del
camp, les aigües canalitzades,
il.luminació del camp i voltants, així
com continuar la tribuna que hi ha
fins a la carretera; aquest és l'objec-
tiu immediat.
-Els vestidors de Na Capellera
són una soil...
-Una soli, no; els pintam; el que
passa és que són veils. Estan nets,
pet, molt veils. S'han de tomar i fer-
se nous, pero
 sempre topam amb
els duros. Una de dues: o feim po-
liesportiu o invertim a Na Capellera.
-La
 política esportiva a un poble
es sol traduir en instal.lacions.
Qué deixara aquest consistori del
seu pas per l'Ajuntament en maté-
ria esportiva?
-Jo no perd resperança... existeix
la possibilitat que el Ministeri d'Edu-
cació invertesqui, cara a 1992, d'una
forma molt sèria. Resulta que quan
el Ministeri va convocar les distintes
autonomies, les governades per AP
no s'hi varen presentar, quan Ba-
lears disposava d'uns mil milions de
pessetes. Ara pareix que hi ha anat i
que vendran aquests doblers a Ba-
lears. Si això anàs bé se podria dur
endavant la pista poliesportiva cu-
berta, la pista d'atletisme i el camp
de futbol com he dit abans.
Si això del MEC no va bé, crec
que sempre farem la pista cuberta i
adecentarem el que tenim.
-Perquè sempre solen anar
junts Esports i Cultura, quan els
ambits on se mouen un i altre són
tan distints?
-Al començ noltros volíem que
anassen junts. Ara, amb el pas del
temps crec que han d'anar separats.
L'esport escolar és l'únic punt de tro-
bada entre un i altre. Per altra
banda, el dur l'Esport endavant pre-
cisa d'un equip tècnic
 important, aixi
com tenen altres comissions com
Urbanisme o Hisenda, per exemple.
-No creus que el Pacte de
 Pro-
grés ja no despert cap tipus d'ex-
pectació i que ha perdut les ex-
pectatives inicials que va desper-
tar a Manacor?
-Crec que és així, que no dona el
rendiment que s'esperava. Crec que
si la gent pogués analitzar el perquè
no s'ha avançat, no seria igual. Jo
crec que- s'hauria pogut fer molt
més, però que s'ha avançat molt,
que el ritme és acceptable. Crec que
poc a poc donarem la volta al tema
econòmic, l'autèntica clau del reste.
-Vaig veure que havies estat
elegit Secretari General del Partit
Socialista a Manacor. No és avui,
el PSOE, un partit estancat i
sense afiliació al nostre poble?
-La veritat és que hi ha poques afi-
liacions noves, pelt) també és cert
que no ho hem cuidat, no teníem un
local. Ara obrirem un local per donar
informació municipal i del partit al
qui la vulgui.
-TU que creus? Que aquests
anys en el poder del Pacte seran
beneficiosos pel vostre partit o
per l'oposició?
-Jo crec que seran més beneficio-
sos per noltros i tots els grups que
formam el Pacte. Tots en treu ran
 un v,
profit politic, menys l'oposició.
9,(‹L'Ajuntament donarà
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Alguns menjars poden produir ardors.
Algunas comidas pueden producir ardores.
Son ardors que rio depenen de la condimentacib ni dels
ingredients dáquests menjars que tant ens agrada elaborar a
l'aire Iliure. Perquè
 agues's ardors no afecten al nostre
estómac, encara que cada any destrueixin enormes
extensions de pins a Balears, cremant una bona part del
nostre patrimoni natural
Teniu ben present que a l'estiu (del 1 de juny fins al 30 de
setembre) prohibit encendre foc dins del bosc
 i que a
me - .ys de 400 m. del bosc
 hi ha que demanar permis.
Si enceneu un foc, no vos aneu mai del Roc sense estar ben
segurs de que ha quedat apagat. Pensau que amb el foc, tot
es poc. Col.laborau en la
prevenció d'incendis; vetlau pel
nostre medi natural
Son ardores que no dependen de la condimentacion ni de
los ingredientes de estas comidas que tanto nos gusta
elaborar al aire libre Porque estos ardores no afectan a
nuestro estõmago, aunque cada año destruyen enormes
extensiones de pinos en Baleares ,
 quemando una buena
parte de nuestro patrimonio natural
Tened bien presente que en verano (1 de junio a 30 de
septiembre) está prohibido encender fuego dentro del bosque
y que a menos de 400 m del bosque hay que solicitar
permiso	 encendeis un fuego , no os vayais nunca del lugar
sir aseguraros bien de que ha quedado apagado Pensad que
con el fuego, todas las precaucio-
neo
 son pocas Colaborad en la
prevencion de incendios, velad
por nuestro medio natural4Iz
Amb el foc, tot és poc.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ
 GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES
I MEDI NATURAL




Coneixia a Pedro Nico-
lau des de la infància des




 jugar i servir a la
pátria junts; també
 vàrem
discrepar, sobre tot en po-
lítica. Ell era Carlista,
però, sobre tot, era una
persona dedicada als
demés. El que Pedro Ni-
colau va fer pels manaco-
rins en temps que un ro-
vegó de pa valia tant com
un renyó ara, no ho va fer
ningú. Sempre tenia qual-
que cosa pels al-lots; lla-
vors, quan la botiga va
deixar de donar doblers
degut a la seva poca me-
surada beneficiència. va
dedicar el seu temps a
l'esplai i a la diversió dels
al-lots més poc privile-
giats. No voldria que el fet
de que la seva mort no
fos, desgraciadament, na-
tural enterbolís gens la
bona imatge que ha de
deixar en el cor de tot ma-
nacorí es digui, ara el que
es digui, ho digui qui ho
digui. No seria just, quan




En relación a la carta de
D. JOAN SASTRE JOAN,
sobre actuación de la Po-
licía Local, publicada en
su SEMANARIO n° 89 de
fecha 5 de Agosto, se
quiere dejar constancia
de que la versión de los
hechos dada por dicho
señor sobre la denuncia
que se le impuso por in-
fracción de Tráfico, no se
ajusta a la realidad de los
hechos ya que incluso
llegó a pronunciar pala-
bras incorrectas sobre la
actuación de los Agentes
actuantes.
Ante cualquier actua-
ción que el señor Sastre
no hubiera considerado
correcta, si ésta se hubie-
se producido, tiene siem-
pre la oportunidad de pre-




a som a man agost i fa calar.
uadelf, si fa carer!! (em perdonareu
aix6 def eftuadeff» però is que ara
pensava amb cert reporter de [fen-
gua afeitada i kbo4rafo en ristre».
Bi, això, id6 que el pabfe i ef pals
estan de vacances, íeIs carrers de
Manacor romanen polsosos i de-
serts...
...amb un impost revolucionan,
amenaçant amb fa possibintat de
que es pugui
 repetir ['accident def
bar Control en el seu tocar..alla
només va ser una advertència...
amb aquesta xafogor que s 'apo-
dera de tot de sola sol, mentre qui
mis qui manco fa
 ses tes d'a quelles
que s 'empalmen una amb f 'artra, si
is possible cfavora un ventitador
-per aquests dies eis han exhaurits
tant a caNBanya com a ca
sop com a caNMio-, i ers despis-
tats que van per carrer cerquen un
race ¿l'ombra, una bufadeta de vent
o un pitxer d'aua fresca per espas-
sar-se fa nyanya i fa pardaferia...
--"°41)?
9P6
...sembfa que tot estOod endormissat
i que tothom passi de tot...per6 no!!
resulta que ers marifics interessos
que sempre estcln a ['aguait damunt
fa nostra vila no descansen mai, i
que precisament s 'aprofiten de que
ara les defenses es tcln baixes per ma-
quinar el; seus sinistres plans: in
conegut capo de fa vila va sucant
ais pobres propietaris de restaurants
de fa comarca...
A mis a mis hi ha ei prob fe ma de
sempre de que si quakú deixa res a
fa casa de Manacor mentre pren el
sol pers 	o per Port, eis xoriços
fan dissabte i lo troba tan neta, que
Iii
 pot anar el majordom de la (derv)
amb e f cotonet...
I mestre Ferrer no si qui farà, amb
un consisted ric i un pebre fantas-
ma. Per ventura tapar -a fa fi- eLs
clots, perqui d'aquí a cent anys eis
hístorders parfin de [ben cuidats
que teniem eis carrers..,
aki is queja ho sabeu: aquestes
vacances sercin nefastes, i vos acon-
self canviar d'aires i anar a viure a
un alt re poble (com si fins ara no hi
hagués hagut modus mis que sun:-
cients per emOvrar), que això no pot
acabar mai bi...9oja lie fuit penqui
Ia policia municipal m 'encaka per
arla de fa se tmana passada...!
ja me direu que feim si ['any que
ve tenim fa vorera de mar plena
d'hotels, urbanitzacions, aparta-
ments,guiris i rentacars...! Ens
futurem de banyar a la piscina mu-
nicipa[i acabarem tots a Son Dure-
ta (['II ospitarcomarcat encara no es-
tard acabat, ho podeu dura estam-
para Lluc) amb infeccions te tota
casta i
D 'altra banda En Toro Ferrer, amb
afla de que quatre concertacions ur-
banistiquesfarien ric al consisted,
vol vendre tot el litora[al  comité ur-
banitzador de fa mdfia local,
i en arribar es setembre, quan torni
la basca de vacances es trobaran
amb que tot està atado i bien atado,
i per veure fa mar haurem
de pagar entrada.
tr,
Els usuaris es queixen de les condicions del transport
AUMASA: Un servei qüestionable
La Conselleria de Transports tramita un expedient sancionador contra l' empresa
Autocares Manacor S.A. l'empresa encarregada
del transport del nostre terme municipal, és una de
les empreses més qüestionades darrerament, ho
és, especialment per l'accident que el passat 18 de
juliol va sofrir un dels seus autocars. Aquest auto-
car, com tothom recordara, es va estavellar contra
el bar Control.
El bar va quedar let un desastre, ara l'estan repa-
rant, i el trastorn que se'n va dur la gent -tant de
dins l'autocar, com de fora d'aquest- va ser impor-
tant.
Pocs dies després d'aquest accident tres dels
usuaris de l'autocar que va colisionar amb el bar
varen presentar una denúncia contra l'empresa, la
premsa provincial publicava aquest fet, confirmat
per la Directora General Técnica de la Conselleria
de Treball i Transports, Rosa Arregui.
La situació general del transport al nostre terme
municipal no és l'adequada, i no ho és per una série
de fets concrets. En primer Hoc -ja n'hem parlat en
altres ocasions- els horaris no són els més conve-
nients per a tothom. Tampoc són els mês adequats
els preus de l'autocar, només cal recordar la petició
d'alguns treballadors demanant la creació d'un
bono bus.
I el que és cert, és que l'estat dels autocars nue
darrerament fan el servei a les diverses zones c
teres, no és massa presentable, s'estan utilitzant
avui per avui autocars que pareix esser que fa anys
que no haurien de funcionar.
o
E
L'accident de l'autocar d'AUMA-
SA que feia el servei Manacor-
Palma, va ser la causa de que molta
gent començas a qüestionar-se el
servei que dita empresa realitza al
nostre terme municipal. Molts són
els comentaris que hem sentit des
de que es va produir l'accident. Per-
sones que es queixen del servei pel
que fa a l'horari -que pareix esser en
moites ocasions no es compleix- es-
pecialment aquests mesos d'estiu.
Altra gent que ens comenta com a la
costa d'En Blau de Porto Cristo, una
camiona que feia el servei, es va
aturar a la costa, i els passatgers
varen haver de baixar de l'autocar
Texte: Sebastiana Carbone!!
Fotos: Pep Blau
fer bona part del camí de la costa
d'En Blau a peu...
Altra gent es queixa de l'estat en
que es troben els autocars que fan
les diverses rutes turístiques, i es
qüestionen la legalitat dels vehicles
utilitzats.
REVISIONS
Encara que per part de la Conse-
lleria de Treball i Transports no s'ha
pres cap messura definitiva, pareix
esser que l'obertura d'expedient a
l'empresa, a causa de la denúncia
d'alguns ciutadans que viatjaven en
l'autocar que s'estavellà contra el
bar Control, comença a donar els
seus fruits.
Segons hem pogut saber a
aquesta redacció, hi podria haver
certes irregularitats en les revisions
-o manca d'aquestes en alguns
casos- dels autocars que fan els di-
versos serveis.
Fins i tot un conegut periodista de
Ciutat esta treballant en profunditat
en el tema, i ens comentava que
molts dels autocars que avui per
avui fa servir AUMASA, podrien ser
autocars
 teòricament
 fora de servei,
pels anys que fa que circulen.
Alguns autocars dAUMASA haurien d'estar fora de sorvei
Els usuaris es queixen de la manca de puntualitat dins el servei






responsable de donar el
visat a les empreses.
BONO BUS
Hem parlat ja en diverses oca-
sions, de l'interés dels treballadors
que normalment utilitzen el transport
d'AUMASA per anar als seus llocs
de treball -especialment a la zona
costera- per aconseguir la creació
d'un bono bus.
El que es cert, es que no es el ma-
teix viatjar per plaer, com ho poden
fer molts de turistes, o fer-ho per tre-
ball, i es raonable per tant, que molts
de treballadors demanin una reduc-
ció de tarifes.
CONTRACTES DE TRE BALL
Un altre tema que sempre ha
estat molt comentat -i del qual no
podem afirmar gaire cosa per
manca d'accés a la documentació
necessària-
 es el dels contractes de
treball que AUMASA fa als seus tre-
balladors.
Per part d'alguns ex-treballadors
de l'empresa ens han arribat quei-
xes, però, el que es cert, es que la
gent a l'hora de parlar no pareix
tenir-ho massa clar.
MATERIA RESERVADA
Publicava la premsa provincial
aquesta setmana, que per part de la
Conselleria de Treball i Transports,
s'ha declarat matèria reservada l'in-
forme que s'està el.laborant sobre
l'accident de dia 18 de juliol.
Segons aquesta premsa, l'expe-
dient obert a AUMASA podria ser un
expedient sancionador. L'atestat
realitzat per la Guardia Civil de Trà-
fic el dia de l'accident, ha estat tras-
Iladat al Jutjat d'Instrucció de Palma.
Pareix esser que la Conselleria de
Treball i Transports tendria part de
responsabilitat en el tema, ja que
aquesta Conselleria es la responsa-
ble de donar el visat, després de que
els autocars hagin passat la revisió
tècnica.
Una problemàtica difícil de
sol.lucionar, que s'espera serà tema
de debat, i potser de polèmica, el
proper mes de setembre, ja que
possiblement aquest mes es farà
pública una nota explicativa per part
de la Conselleria sobre el transport
de Manacor, i concretament sobre
AUMASA.
SABADO, 13
Agosto 1988 en el Hipodromo de Manacor
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 un Renault modelo 12
paró el coche, posible-
mente sin calcular las dis-
tancias y fue a pararse en
el mismo borde del acanti-
lado, cerca de Sa Torre
en Porto Cristo, hasta el
punto que parte del turis-
mo quedó suspendido en
el aire. Uno que lo vió nos
cuenta que no acaba de
comprender como los
ocupantes del turismo pu-
dieron salir del interior del
mismo sin que ocurriese
una desgracia irreparable.
Se supone que el turis-
mo se debió deslizar des-
pacio sin que los ocupan-
tes, si es que estaban
dentro, se diesen cuenta.
Es posible que esta lenti-
tud de marcha fuese la
causa para que las rue-
das al perder firme, el car-
ter del coche quedase fre-
nado sobre la roca. Con la
ayudade una grua se
sacó el turismo que debió
sufrir daños de importan-
cia en su parte baja, a
pesar de estos daños fue
esta parte baja lo que




Por la Guardia Civil de
Artá se detuvo a una
joven de Porto Cristo, de
16 años, que en una
noche, logró abrir hasta
cuatro turismos que se
hallaban aparcados en las
calles de aquella localidad
en el día de las fiestas pa-
tronales del pasado fin de
semana. Alejandra M.S.
fue detenida el lunes de
esta semana y puesta a
disposición del Juzgado
C4 de Guardia, que dispuso
su ingreso en la cárcel,
2 hasta que se aclaren los
° motivos que indujeron aE
I' que Alejandra, en la
.
misma noche, abriese
cuatro turismos y realiza-
se el puente eléctrico a al-
guno de ellos.
GITANOS-ALMENDRAS
Como cada año, Mana-
cor es lugar de parada y
fonda para clanes de gita-
nos que desde la penín-
sula vienen por estas fe-
chas en busca de trabajo
para la recogida de la al-
mendra. El primer grupo,
que llegó la pasada sema-
na, acampó en terrenos
cercanos a la depuradora
hasta que se produjo la
denuncia de los propieta-
rios y por la Policía fueron
obligados a reemprender
camino hacia el lugar en
donde habían sido contra-
tados. Los frutales del
contorno de esta propie-
dad quedaron, en el espa-
cio de un día, sin fruta de
ninguna clase.
Otro grupo muy nume-
roso, con coches y hasta
una furgoneta, acampa-
ron detrás de los almace-
nes de maderas Fullana y
también, después de
unas horas de acampada
y ser los presuntos cau-
santes de que se quema-
sen rastrojos, fueron nue-
vamente obligados a mar-





mente el lunes, hubo re-
yerta en las inmediacio-
nes de la Discoteca
CLEO'S de S'ILLOT. La
rápida acción de la Policía
Local y Nacional puso fin
a esta pelea. Entre los al-
borotadores se detuvo a
una persona al parecer
reclamada por un Juzga-
do peninsular y sobre el
que pesan algunos car-
gos; por lo que, la Policía
Nacional lo puso a dispo-
sición del Juzgado de
Guardia e ingresado en el
Depósito Municipal.
REVOLTILLO
En Calas de Mallorca
los ánimos siguen revuel-
tos, además de los pro-
blemas diarios cue cau-
san los “holigans» británi-
cos se debe añadir la gue-
rra musical que entablan
algunos bares cuando se
dan cuenta de la ausencia
policial.- En S'Illot ocurre
otro tanto con la música
infernal que sueltan al
viento un Pub y una cafe-
tería.- Un Policía Local se
lesionó de importancia al
volcar la moto oficial que
conducía en Cala Mura-
da.- Se incendió una casa
de aperos en las cerca-
nías del Jordi d'es Recó
propiedad de Pedro
Martí.- El Vespino que
conducía Jose María
Salas tuvo una colisión
con el Seat Panda PM
2359-Y, con resultado del
joven motorista herido de
consideración, ocurrió en
Ia calle Concepción de
Porto Cristo a las cuatro
de la madrugada el pasa-
do sábado. La Policía
Local recogió a un de-
mente, Antonio F. de 40
años que en la carretera
de Manacor a Port de Al-
cudia intentaba tirarse de-
bajo de las ruedas de los
coches que pasaban, fue
llevado al Hospital Psi-
quiátrico de Palma.- En el
Bar de Ca'n March un in-
dividuo intentó robar una
caja de caudales de una
máquina tragaperras,
dándose a la fuga ante la
llegada de la Policía.
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Ultima Hora en su edición del
miércoles 3 de Agosto actual, se
hace eco de la encuesta realizada
en Baleare:-, por la revista turística
de periodicidad mensual
«DESARROLLO», en la que ciuda-
danos de Mallorca, Menorca e Ibiza
votaron las 25 personas que consi-
deran mas influyentes en nues-
tras Islas.
Queremos destacar por su carác-
ter de manacorí, que entre estos 25
ciudadanos, esta incluído nuestro
paisano Sim6n Juan Galmés
Cerd6, Consejero-Director General
de Banca March, que además es el
único Director de Banca, que figura
en dicha relación.
Nos alegramos de la estima que
nuestro paisano hi alcanzado en los
niveles profesionales donde actúa y
por su eficaz gestión en una entidad
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Agenda
MÚSICA
 A LES FESTES
Aquests dies tota la comarca de
Llevant viu l'estiu amb calor i festes,
al nostre terme municipal comencen
les festes de dues localitats concre-
tes: S'Illot i Son
 Macià. Sant Llorenç
des Cardassar segueix en festes.
Els actes musicals per aquestes
festes són diversos i variats. Des del
concert de Música Jove a S'Illot fins
a la verbena amb els grups »Brisas»
i «Reflexión» a Son Macià.
La música sere iclò la protagonista
de les festes... Com de fet ja ho ha
estat aquests dies a Sant Llorenç
amb l'actuació de N'Alaska i Radio
Futura.
GUIA DEL OCIO A
PORTO CRISTO
Com a final de festa d'una »party»
que s'este preparant a Porto Cristo
pel pròxim DIUMENGE 14, el grup
manacorí Guia del Ocio, que tanta
fama este recollint a Mallorca, ac-
tuarà en un mini-concert un tant es-
tiuenc i curiós. Guia del Ocio actuare
dalt d'un terrat, l'actuació sere a les
1930 darrera el restaurant Ca'n Ber-
nat de Sa Parra. Tothom està convi-
dat a presenciar aquest mini-
concert, una petita mostra del que
sere la seva propera actuació, ja en
concert complet, a la discoteca
Dhraa.
TEATRE
També el teatre sere present a les
festes, teatre popular com la come-
dia els .Pobres Casats» a càrrec del
Centre Cultural de Son Made. 0
»Sa Patinada de Na Phi», escenifi- Els aLlots protagonistes de les festes.
cada pel grup Estel d'Or a S'Illot.
Cal destacar l'actuació el passat
dia 10 de la companyia de Xesc For-
teza, que representare a Sant Llo-
reng la coneguda obra Majegica.
BALLS POPULARS
Els balls populars també estaran
presents a les diverses festes orga-
nitzades per aquestes dades. A Son
Made hi haure diumenge dia 14 ball
de bot amb els grups -Grup de
Joves de Son Made», -S'Estol d'Es
Picot» i -Ordi Broix» de Santa ny'
A S'Illot i haure ball de bot dia
amb els grups -Així balla Manacor»,
.Tramudança» i -Aliorna».
Pels flies joves també s'han orga-
nitzat molts d'actes diversos, en els
s'espera que amb una gran partici-
pació.
IB cm r Itci ii re CO 1111t
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SA COMA MALLORCA
El pintor Ferré i Andreu se n'encarrega
S'està restaurant l'Església de Son Negre
Redacció.-
 S'han començat des
de fa uns dies una sèrie de treballs
de restauració a l'església de Son
Negre. L'encarregat d'aquesta obra
de restauració de les pintures de
Son Negre és el pintor català, resi-
dent a Porto Cristo, Salvador Ferré i
Andreu.
Ferré i Andreu ha pintat motius re-
ligiosos a les parets de l'església, i a
més a més, està restaurant els cos-
tats de l'altar, un altar que té més de
cent anys. La restauració de l'altar
es fa a base de fulla d'or i policro-
mia.
En Salvador Ferré fa aquesta res-
tauració perquè la tasca li ha estat
encomenada per la comunitat de
Son Negre, una comunitat interes-
sada en que l'església no desapare-
gui a causa del pas del temps.
Fotos: Pep Blau
La restaurack5 canviarà la fesomia de Son Negre.
S'està restaurant l'altar de l'església.
IDIECO
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,






Tel. 55 57 77	 Avda. Salvador Juan, 74 (Manacor)
Els professors
Josep A. Grimait
« El català encara és perseguit»
L'espai de televisió «Lle-
tra menuda», divulgador de
Ia Ilengua catalana, li ha
donat més popularitat que
tota una vida dedicada a
l'ensenyament, dictar con-
ferències, escriure llibres i
articles a la premsa.
El professor Grimait,
 set-
mana a setmana i per la pan-
talla petita, ha entrat dins
les nostres cases a l'hora
del dinar i ens ha explicat
temes referents a les parau-
les i Ilurs relacions, d'una
manera planera i divertida,
però amb el rigor científic i
didactisme que el caracterit-
za.
Josep A. Grimait, nascut a
Felanitx, es llicencià en Dret
l'any 60 i en Filologia Romà-
nica Hipànica el 71. És pro-
fessor de Gramàtica Gene-
ral i Crítica Literària de la
Universitat de les Illes Ba-
lears. Obtingué aquesta
plaça el 79, per oposicions,
amb el número u.
-Des de quan te vares interes-
sar per les rondalles?
-Devia esser molt petit. Els diu-
menges de mati teniem obert a la
botiga de ca meva. Ma mare hi
anava a fer feina i jo li era un estorb,
per això em duien els dissabtes a
vespre a ca la tia Maria. Després de
sopar, anàvem
 a passar la vetlada a
ca un veí. Era una rotlada de gent
vella i l'amo llegia el diari en veu
alta, donam-nos les notícies de la
Segona Guerra Mundial. Per a un
nin de cinc anys, allò era una Ilauna
impressionant, pert aguantava per-
due era un ninet molt ben criat. Com
a recompensa, me Ilegien rondalles.
Me record de la primera que vaig es-
coltar a la meva vida, .En Toni Ga-
rriguel.lo», que per cert no m'agradà
gaire, ja que és una rondalla inaca-
bada. Un poc més grandet es torna-
ren posar a la venda i ma mare me'n
va comprar un tom. A devuit anys,
vaig descobrir que era una literatura
molt atractiva, malgrat que no fos re-
coneguda oficialment. El fet que el
62 es convocés a -Ciutat de Palma»
un premi per estimular l'estudi sobre
les rondalles de Mossèn Alcover em
va suggerir fer un treball d'investiga-
ció sobre el tema. En aquell temps,
preparava oposicions a Notaries, in-
fluït en part per part la família, pert
de vegades cedia a la temptació i
arreplegava bibliografia per a les
rondalles, comprant Ilibres introba-
bles com el recull de N'Espinosa,
que em servirien més endavant per
aia tesi doctoral.
-Tesi que Ilegires l'any 75, amb
el títol «La classificació de les
rondalles de Mossèn Alcover com
a introducció a Ilur estudi», que
obtingué la nota d'Excellent
«cum laude».
-Sí, es un treball bastant tècnic,
dirigit a especialistes. Els estudio-
sos, primer que res, les classifiquen,
posant-les en relació amb altres
aplecs. Jo vaig classificar tot el con-
junt, d'acord amb el sistema interna-
cional. Així, .N'Estel d'Or» és el
tipus 510-A i .N'Espirafocs» el 510-
B, per posar uns exemples.
-I les oposicions a Notaries?
-Oh, no hi vaig haver de pensar
gens, les vaig tirar per la borda!
-Qué són, les Rondalles Mallor-
quines?
«Mossèn Alcover com a narrador,
era un geni»
-Mossèn Alcover, d'ideologia ro-
màntica,
 estimava tot quan reflectia
el mite de l'anima del poble, i s'afi-
ciona a la literatura popular. L'amor
a la naturalesa incontaminada, a allò
que és pur i espontani, el va dur a
salvar les rondalles, arreplegant-les
en forma de llibre. Va fer una trans-
mutació: agafant un material oral i
convertint-lo en una obra literaria
que no pretenia esser científica, sinó
de lectura agradable, popular.
-Creus que la figura de N'Alco-
ver ha estat prou apreciada?
-Jo sent una gran devoció i simpa-
tia per la seva persona, i això pot
condicionar la meva resposta. Tenia
unes virtuts molt peculiars i uns
grans defectes, que l'indisposaren
amb les persones que més podien
valorar i difrondre la seva obra. Mos-
sèn Alcover, per les seves idees,
podia caure en gracia a la gent de
dretes, però aquests difícilment se
podien interessar de bon de veres
per la seva obra.
El gran filòleg i deixeble seu Fran-
cesc de B. Moll, amb la biografia que
va escriure d'ell, «Un home de com-
bat-, l'any 62, va contribuir eficaç-
ment a rehabilitar-lo. Avui, els as-
pectes negatius de la seva persona-
litat ja comencen a oblidar-se. L'Ins-
titut d'Estudis Catalans, que fou
blanc de les seves ires, ha donat el
seu noma una sala de l'edifici que
actualment ocupa. Si no vaig errat, a
un poble de Catalunya li varen dedi-
car fa poc una plaça. Alb que impor-
ta d'ell i que perdurara és l'obra: el
Diccionari, uns estudis filològics i les
rondalles, una obra literaria excep-
cional (que consider superior a la
dels germans Grimm): com a narra-
dor, era un geni.
-L'any 63 fores finalista del
premi «Ciutat de Palma de
novella, amb l'obra «Història
d'una dama i un lloro», avui esgo-
tada. No guanyares perquè la teva
obra tenia
 només seixanta folis i a
les bases en demanavan cent.
Quins autors t'han influa literària-
ment?
-Aquestasta és una pregunta espe-
cialment mala de contestar, perquè
l'interessat no ho pot sebre. Feta la
reserva, jo diria que el meu estil
mental sintonitza més amb escrip-
tors de línia irónica, subtil (Anatole
France, Villalonga, Voltaire, Cervan-
tes) que amb escriptors altisonants,
de to major (Dante, Shakespeare,
Goethe).
-Tag
 rada, En Cervantes?
-El «Quixot- ha estat molt mal Ile-
git. Ho ha observat molt bé En Jorge
Luís Borges. En tenen molta de
culpa els professor de Literatura. Hi
ha antologies publicades i llibres de
text que, com a mostra de la prosa
cervantina, presenten fragments
que són justament aquells en què
l'autor fa una paròdia del Ilenguatge
fals i ampullós dels llibres de cava-
lleries.
-Vares esser corrector d'En Lb-
reng Villalonga. Ens podries par-
lar d'ell com a persona i escrip-
tor?
-Vaig seguir un curs de corrector
amb N'Eduard Artells, organitzat per
Omnium Cultural. Aquesta institució
havia estat legalment reconeguda,
però, quan s'impartien els cursos,
estava clausurada, ja no record si
per la policia o per qui. Els cursos
eren, doncs, semi-clandestins. De
resultes, Edicions 62 em dona feina i
em proposà fer-me
 càrrec
 de la revi-
sió de les Obres Completes d'En Vi-
Ilalonga. Em vaig pensar tocar amb
un dit en el cel. La meva visió d'ell,
com a persona, ha canviat. En Villa-
longa volia donar de si mateix una
imatge de gran senyor, aristocratic i
refinat. Molts la se varen creure i se
va convertir en tòpic. Jo era molt
jove i candid i el vaig idealitzar
massa. Amb gran sentiment, vaig
esser testimoni de la seva decadèn-
cia, a causa de la malaltia i la velle-
sa. El mite que me'n vaig fer s'ha 9s-
fondrat, en canvi la seva obr.--)
cada dia em sembla més
Per molt que n'haguin parlat, «tv , rt
de dama- em pareix una novella
excepcional. No sabria triar els títols
predilectes de la seva obra: sempre
em trob bé amb un llibre seu a les
mans, sia «La novella de Palmira-,
o .Rosa i gris», i tants!
-Passant a un altre tema, què es
pretén amb el programa de televi-
sió «Lletra menuda»?
-Primer va esser un programa
produit per la TV Balear; a la segona
etapa, la Universitai el va assumir,
cd)
«El «Quixot» ha estat
molt mal Ilegit»
amb el patrocini d'una institució au-
tonómica. Pretén sortir al pas de la
gran desorientació del poble mallor-
quí respecte de la llengua que parla.
Hi ha una desinformació total que es
tradueix amb una actitud que no és
sana, i produeix un vertader menys-
preu del poble cap a la seva pròpia
I lengua.
 Intentam atreure l 'interés
cap al català, eliminant prejudicis i
sentiments d'inferioritat.
-Rebeu moltes de consultes?
«Crec que, a la
Universitat, hi va molta
gent sense vocació»
-Així mateix se n'han rebudes
moltetes, no una quantitat maxima,
que hauria desbordat el programa.
També n'he contestades per correu.
-Creus que la Ilengua catalana
encara está desprotegida?
-La solució de la llengua catalana
no és protegir-la, sin() perseguir-la i
situar-la al Hoc que li correspon. El
català encara és perseguit, una per-
secució de tècniques distintes a les
que emprava el franquisme.
-Quines mesures prendries per
a la seva normalitzaciÓ?
-Primer, dins el marc legal de la
Constitució, donar a la nostra Ilan-
gua plenitud de drets dins el seu te-
rrítori, els mateixos que té el castellà
a Burgos i 'Italia a Florència, és a
dir, no estar en conflicte amb una
altra Ilengua. Segon, promouria una
labor collectiva per canviar la men-
talitat de la gent, conscienciant-la,
inclosos els immigrants.
-Els alumnes que acaben COU,
van ben preparats a la Universi-
tat?
-Crec que, a la Universitat, hi va
molta gent sense vocació i és obvi
que sense aquesta no hi van amb la
preparació que s'hauria de tenir. En-
demés, hi van massa joves. Un al.lot
de desset anys encare té juguera.
Segons com, fan miracles!
-Com ha d'esser una classe?
-Hi pot haver més d'una solució.
He observat que, per molt desacre-
ditada que estigui la classe magis-
tral, és la que la majoria d'alumnes
prefereixen. Cada vegada que he in-
tentat una major participació de l'a-
lumnat, he trobat moltíssimes resis-
tències. El que vol l'estudiant és que
no l'incomodin i escoltar passiva-
ment. La classe magistral pot esser
extraordinàriament profitosa; una
classe no ha d'esser una gresca. La
idea ben apresa i compresa és un
valor insubstituible.
-I les noves tècniques?
-No hem de mitificar ni adorar les
maquines; els ordinadors, manejats
amb intelligência, poden donar bon
joc.
-Per acabar, quin seria el pro-
fessor ideal?
-Les qualitats basiques són: ' Ina
preparació i formació. Llevors,
es faci acceptar per l'alumne, esti-
mulant-li la receptivitat. L'alumne
s'ha d'obrir a l'ensenyança del pro-
fessor.
Miguel V. Sebastián
Fotos: Xisca Forteza           
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 57 06 24     
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SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Parking propio y entretenimientos infantiles
El EUROTEL y Restaurante LA CABAÑA
"Rig eV!,
2 ttiletS a su alcance
Restaurante LA CABAÑA
Marti Sáez
La Música com a forma de vid'
En
 Martí Sáez, jove músic manacori, dirigeix des de
fa algún temps la Coral Jove de Porto Cristo, i el
Cor de Cambra Ars Antigua. Parlam amb Martí Sáez
poc abans de que aquest se'n vagi de viatge per Eu-
ropa, especialment a Hongria i Austria, per estudiar
«in situ» la
 música d'aquells països.
Amb ell parlam de música, dels grups que ell diri-
geix i de la situació
 de la música a Manacor.
«Me'n vaig a Europa a
estudiar la música que
es fa»
«Trobar material pel Cor
de Cambra no és pas
fàcil»
El jove músic manacorí ens comen-
ta satisfet el motiu del seu viatge.
«Me'n vaig de viatge amb el
meu pare, visitarem Hongria, Aus-
tria, Venecia, una serie de països
que ens interessa conèixer d'a-
prop. L'objectiu d'aquest viatge
éŠ el de conèixer el món musical
d'aquests països, especialment el
cant coral i les noves tècniques
que allá es desenvolupen. Només
cal dir que a Hongria existeixen
dos tipUs d'escoles, unes a les
que la música és una assignatura
com qualsevol altra, i les altres,
que s'anomenén escoles musi-
cals, a les que la música és l'as-
signatura mês important».
A En Martí se'l veu satisfet amb la
idea d'anar-se'n de viatge, i no es
per menys.
Ell ens parla de la necessitat de
trobar nous materials pel Cor de
Cambra Ars Antigua i de les dificul-
tats d'aconseguir-los.
«Trobar material pel Cor de
Cambra no és gens fácil. Ha de
ser un material que al mateix
temps agradi i pugui tenir una
funció didáctica».
Respecte a la Coral Jove de Porto
Cristo, Martí Sáez ens comenta que
«fa dos anys i busques que fun-
ciona, els al.lots es fan grans, i
ara tenc baSicament un grup
d'al.lotes, per això he de cercar
material adequat a les seves
veus, elles ja no estan per a can-
tar cançons infantils, per aixd ara
em manca trobar repertori ade-
quat...»
I segueix dient-nos que es sent
satisfet amb la tasca realitzada fins
ara per aquesta coral.
«La gent de Porto Cristo elm ha
recolzat molt. Estic satisfet amb
la tasca realitzada fins ara per la
Coral, i he d'ag raïr l'ajuda rebuda,
especialment de part d'En Joan
Moratille, i dels pares dels al.lots
de la Coral.»
Li demanam a Martí Sáez que su-
posa, pel que fa a despeses impor-
tant, la coral.
«Hem tengut moltes despeses, i
com et deia abans, hem rebut al-
gunes ajudes. He parlat amb Se-
bastia Riera per si podriem tenir
una subvenció municipal, pert) de
moment, encara no hi ha res deci-
dit.»
D'Ars Antigua ens comenta Martí
Sáez que són denou persones, que
fan música conjuntament perquè els
hi agrada, i que sacrifiquen el que
sigui per a fer música.
»Hens agrada fer música, i això
és important. Hem aconseguit de
cara a l'any qui ve que la soprano
de la Coral Universitaria, Na Ju-
dith Borras ens doni classes, i
això suposarà una gran millora
per tots nosaltres.»
En quan a la situació económica
d'Ars Antigua també ens comenta
que en un moment determinat es va
demanar una subvenció.
«Esperam tenir una série de do-
blers, varem aconseguir una sub-
venció de 250 mil ptes. a canvi de
quatre concerts. D'aquests do-
biers només hem rebut 130.000
ptes., la qual cosa suposa només
pagar els concerts que hem fet.
Nosaltres naturalment necessita-
vem els doblers abans.»
Aquest dissabte, dia 13 d'agost,
Ars Antigua celebra el seu primer
aniversari, per això Martí Sáez ens
fa un balanç.
«Pens que el balanç és positiu,
hem 61.1aborat tres programes
distints, que creim han estat enri-
quidors per a tots nosaltres. In-
tentam que el Cor aconseguesqui
tot el ventall de música possible,
es a dir, conèixer la música de cor
que s'ha fet durant la història».
També ens parlava Martí en
aquest balanç de la participació de
l'Ajuntament de Manacor.
«Com a Ars Antigua ens veim
una mica decebuts amb l'Ajunta-
ment de Manacor, especialment a
nivell de reconeixeme,A de la
tasca realitzada. Nosaitres feim la
feina perquè ens agrada, perquè
gaudim fent-la, i tant la podem fer
a Manacor com a qualsevol altra
Hoc, els que ens agradaria, és un
cert reconeixement municipal.»
Amb aquestes paraules ens aco-
miadam de Martí Sáez, parlarem de
moltes coses més, que en el futur k?
-després del seu viatge cultural- g
aprofundirem molt més.
S. Carbonell
Fotos: Pep Blau ")
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Aunque siempre hay cosas que
contar, el mes de agosto se caracte-
riza por ser el mes de las vacacio-
nes. Pienso que la noticia más apro-
piada de esta semana es pregonar
que las vacaciones también en Son
Servera y Cala Millor han comenza-
do para muchos. Los hay que se
han ido de viaje y otros que han pre-
ferido quedarse en su casita de
campo o playa. Un tiempo, el vaca-
cional, que puede servir además
para relajarse y descansar, pensar




Agustín Vives, primer Teniente de
Alcalde no tiene por ahora vacacio-
nes. Sabida su fractura y operación
del tendón, va recuperándose con
pausada lentitud hacia un mejora-
miento, según los medicos, positivo.
Piû Agustín
 Vives, no ha dejado
preocuparse de los asuntos munici-
pales, gestionando tanto en lo refe-
rente a Hacienda como en Turismo;
todo lo necesario para impulsar un
mejor desarrollo de las mismas.
En breve se pondrá en circulación
el poster editado por la Conselleria
de Turismo y el Ayuntamiento, pre-
vio comunicado de prensa a todas
Ias
 Entidades así como también a
todas las demás Oficinas Turísticas
nacionales y extranjeras.
FOLLETO TURISTICO
En el mes de septiembre tendrá
lugar la presentación de un folleto
que editado por la Conselleria de
Turismo en cooperación con las
O.T.M. de Sant Llorenç y Son Ser-
vera, en la sección de COSTAS DE
BALEARES.
El folleto lleva por título CALA MI-
LLOR. Los respectivos Ayuntamien-
tos están de enhorabuena. Del




de Sant Llorenç d'es Cardassar
La setmana passada començaven les festes pa-
tronals de Sant Llorenç d'es Cardassar. Sant Lio-
reng ha viscut aquests dies de festa de forma ani-
mada, i encara en resten molts per a gaudir de
festa.
Dels actes organitzats per aquests dies cal desta-
car, la gran verbena organitzada per l'Ajuntament,
amb les actuacions de l'Orquestra Plateria, Orques-
trina d'Algaida i la Orquestra de Lucio Barbosa.
També hi haurà teatre, es representarà l'obra Sa
Madona du es maneig, interpretada pel grup lloren -
cl de comédies.
I una série d'actes importants...
DIA 12
18'30 hores Al polisportiu de Sant Llorenç.
Dos partits de futbol sala. Finals.
20 hores A la plaça Nova.
Horabaixa de festa, cançons i jocs amb el
grup d'animació infantil CUCORBA.
hores Bàsquet femení, entre els equips
ARTA - CARDASSAR
2230 hores A la plaça de l'Ajuntament.






10 hores A la plaça Nova.
Corregudes de canyes i altres jocs orga-
nitzats per A.P.A. i Collegi Públic.
15 hores Gran Tir de colom, organitzat per la Societat
de Caçadors "La Veda". Progames a part.
18 hores Cercavila per la banda de tambors i trompe-
tes' TRUI ESPECTACLES.
20 hores Bàsquet masculi entre els equips
ARTA - CARDASSAR
2130 hores A l'Església Parroquial.
Extraordinari Recital Uric.
2230 hores A la plaça de l'Ajuntament, BALL DE BOT









930 hores Exhibició d'ultralleugers a Son Vives.
11'30 hores Cercavila a cairn de les xeremies.
12'30 hores A la plaça Nova.
Pesada de peix i lliurament de trofeus or-




PENYA CARDASSAR - PENYA CAN SIMO
A la plaça Nova.
Demostració de judo a càrrec de DOJO
MURATORE de Sant Llorenç.
22 hores A la plaça de l'Ajuntament.
El grup llorenci de comèdies posarà en es-
cena l'obra titulada
SA MADONA DU ES MANEIG
DIA 15
1830 hores	 Partit de futbol entre l'equip de Ill Divisió
C. D. ESCOLAR I el C. D. CARDASSAR
Després del partit de futbol s'amolla;-A 6
porcs ensabonats.
2130 A la plaça de l'Ajuntament.
Mostra Internacional Folklòrica amb els
grups




24 hores Al Camp Municipal d' Esports.




Petra: Finca Son Caló. Vehículo en que participó Llorenç Alzamora en el




La vecina villa de Ariany que hace escasas fechas celebró su 6° ani-
versario de su independencia del municipio de Petra y ya a las puertas
de iniciar las Fiestas Patronales, al no contar con peluquero en la loca-
lidad, la Asociación de Pensionistas de la 3' Edad ha realizado trámi-
tes para que sus componentes cuenten con un servicio de peluquería




Abierto desde las 9'30 mañanas hasta la madrugada
Carrer Manacor, 27 	Tel. 56 14 80
PETRA
II Anada a Son Serra en carro, a peu i en bicicleta
Bartomeu Riera Rosselló
Sa marxa es pot dir ja ha comen-
cat en aquesta glosa d'En Pau Riu-
tort, que diu:
«Enguany també hem
d'anar a Son Serra
en sos carros a dinar
i un ase volem rifar
noltros de Serra Mamerra».
El Hoc de partida i arribada serà a
Ia
 plaça del Pare Serra i està orga-
nitzat per -Serra Mamerra».
Dissabte dia 20 d'agost, partiran
carros i a peu, a les 7 del matí; bici-
cletes a les 6,30 de l'horabaixa i tor-
nada dia 21 d'agosi els carros i, a
peu a les 5,30 de l'horabaixa i una
hora després les bicicletes.
Allò més important a destacar és
que cadascú durà la seva cullera, el
seu plat i tassó, amb pà a barxeta
fins el dissabte a vespre. El dissabte
hi haurà sopar, bauxa assegurada i
recomanada; el diumenge, berenar i
dinar i si les comptes no surten,
abans de tornar passejarem un ca-
pell. Entre altres coses, és impres-
cindible que els menors de 14 anys
vagin acompanyats per una persona
major; així com «Serra Mamerra»,
no se resposabilitza de les accions
dels participants que no segueixen
l'ordre dictat per l'organització. Per
apuntar-se hi ha temps fins el dime-
cres dia 17 d'agost, al Celler o a «Sa
Nostra».
Per acabar, dia 22 d'agost es rifa-
rà un «ruquet», en combinació de
les tres darreres xifres del cupó pro-
cecs.
EL DESCANSO DEL «GUERRE-
RO»
Este vehículo que captó la cáma-
ra de nuestro fotógrafo Pep Blau,
descansa en terrenos de la «pos-
sessió- de Son Galó de Petra junto
a la carretera de Sineu, después de
tomar parte en el 3 0  Ginkama Es
Trebolí las pasadas fiestas Patrona-
les, que conducido por Llorenç Alza-
mora, se clasificó en el puesto 33
(1.42.00), con un total de 62 partici-
pantes, de ellos 6 mujeres y 38 loca-
les clasificados.
A propósito de este ginkama que
organiza el Trebolí, hace escasos
días, me comentaba una participan-
te de cada año, que es partidaria de
que tendrían que tomar parte en el
mismo más mujeres. Pues a prepa-
rarse que aún quedan once meses
para el próximo.
HOY REAPERTURA DEL PUB «ES
BRÍ»
Para este viernes, a las ocho de la
tarde, está programada la reapertu-
ra del Pub «Es Bri» y seguro que
volverá a seguir con ambiente de
marcha a tope.
Hay que destacar el cambio de
decoración, con tono más alegre y
asimismo más comodidad, con in-
clusión de otras barras. La TV-Vídeo
podrá verse también con espacio y
una total mejora del equipo de soni-
do. ¡Ah!, me olvidaba, no dejen de





REGALA!! UNA FIESTA CONTINUA
Novedades importantes en dhraa?...
per cada nova suscripció
UN RELLOTGE
Sí, 7 SETMANARI regala un
RELLOTGE digital i sumergible,
completament d' estiu, per
. cada nova suscripció.
Es a dir, a cada persona que
es subscrigui a la revista per
primera vegada, la qual cosa
podrà fer per correu amb el




personant-se a les oficines del
7 SETMANARI a Passeig
Ferrocarril, 1 de Manacor, o
per telèfon
 al 55 03 28.
Pels
 que ja són subscriptors,
LA BASCA sortejarà a finals
d' estiu un regal valorat en
30.000 pts, corn ja va fer
I' any passat.





Por ejemplo la primera novedad importante es
que dado la animación que ha conseguido en este
caluroso mes de agosto, a partir de ahora drhaa
permanecerá abierto también los domingos. Que la
discoteca se ha animado durante el periodo de va-
caciones es indudable, ahora incluso hay marcha
los jueves y viernes; claro, la gente puede permiiir-
se el lujo de levantarse un poco más tarde. Bueno,
sea lo que sea, de jueves a domingo Dhraa perma-
nece abierto para... nosotros.
Lo que en su día apareció en la sección Veritat
o Mentida? se ha confirmado. Guia del Ocio ac-
tuará en Dhraa el próximo jueves 25 en una fiesta
que llevara su nombre. Al fin podremos ver al famo-
so grupo de Manacor en su lugar de origen, ellos
que sí son profetas en su tierra.
Y, bueno, como es habitual cada jueves hay una
fiesta especial. Cabe destacar también de entre
ellas, la del próximo jueves 18 que con el nombre de
«Andalucía de noche en Dhraa» actuará el viejo
grupo andaluz Pata Negra y se nos ofrecerá una
noche de sevillanas que tanto éxito tuvo el año pa-
sado.
Recordemos:
DOMINGO DIA 14, NOCHE DEL FUEGO
Fuego ardiente en la sala y mil colores en el cielo.
JUEVES DIA 18, ANDALUCIA DE NOCHE
Dhraa por sevillanas, farolillos, vino y lunares y
con el grupo Pata Negra comp invitados de honor.
JUEVES DIA 25, NOCHE DE LA «Guia del
Ocio»
La mejor fiesta del año con regalos, sorpresas y
como invitado especial el grupo «Guia del Ocio».
TV -MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,
a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776
ARA POTS GUANYAR UN RELLOTGE...si endivines quines de les  següents noticies són veritat i quines
són mentida; envia la resposta vertadera per cada una de les noticies al 7Setmanari, Passeig Ferrocarril
1, i format-as part d'un concurs semanal el guanyador del qual tendrez com obsequi un rellotge dels que
regalam als nous subscriptors.
Veritat o mentida?
Que el Director Provincial d'Insalud va manifes-
tar que el projecte de l'hospital de Manacor està
aturat degut a que l'Ajuntament encara no els ha
entregat els terrenys.
Que en el bar Es tai han de posar una entena
parabòlica per, a més de veure vídeos, poder
veure les cadenes de la televisió americana.
Que Rosy de Palma s'ha convertit en accionista
de Dhraa perquè s'ha casat amb un important ac-
cionista de Manacor el nom i llinatges del qual co-
mencen per les inicials J. G. S.
Que a Anglaterra s'ha aprovat una I lei per la
qual els usuaris particulars de vídeo no podran
tenir gravat un film que facin pel televisior més de
20 dies, després dels quals estaran obligats a bbo-
rrar-la, el que no es sap encara es com es podré
regular.
Que, acollonits per la querella presentada pen
Pere Serra contra les declaracions fetes per Ma-
nacor Comarcal, l'altre dia els accionistes princi-
pals de la revista, entre els quals hi havia peixos
grossos de bon de veres, i el seu super-director,
de “pipi avizor y bolígrafo en ristre», varen mante-
nir una conversa amb el parlamentari per veure si
arribaven a un acord i Ilevava la querella. (conti-
niuré)
Les notícies que eren veritat de la setmana pa-
sada en aquesta secció eren la (2, 4, 6 i 7) Per su-
post les demés eren una mentida com una cate-
dral, com per exemple la catedral de santanyí, de
Ilubí, de marratxí, de Santa Maria del Camí o de
Montuirí.
j/Setmanari BUTLLETA DE SUBSCRIPCIOAnual 4.000 - Trimestral 1.000
D. 	 Carrer o Plaça 	
Telèfon 	 POBLACIO 	
Desig rebre setmanalment en el meu domicili la revista SETMANARI. Abonaré la subscripció




CAIXA o BANC 	 Sucursal de 	
Adreça i Població 
	
Sr. Director,
Els agrairé que a partir d'avui atenguin a
 càrrec del meu Compte corrent o Llibreta d'estalvi
núm  els rebuts que els presentaré Informacions Llevant S.A, per la subscripció a
la revista SETMANARI




"ANDALUCIA OE . NOCHE EN DHRAA"
Dhrcra OM sevillanas, farolillos,
 vino y
lunares





 25 NOCHE DE
 LA "GUIA DEL
OCIO"
In mejor fiesta del año con gegalos,
sorpresas y como invitado especial
el grupo "GUIA DEL OCIO" 
Carretera de
Porto Cristo tala Millor, Km.4
DHRAA TODOS LOS JUEVES. VIERNES Y SABADOS. 
TURISMO
Restaurantes en Mallorca
Hubiera sido interesante que incluyéramos
estos datos en la “Guia Gastronómica. de Son
Servera, Sant Llorenç y su zona costera que en-
tregamos junto con el 7Setmanari a pincipios de
verano. Son unas cifras que nos muestran la evo-
lución de los restaurantes en nuestra isla y en el
resto del archipiélago balear. Si comparamos la
cifra total de restaurantes de Mallorca con la del
total de las Baleares podemos apreciar que es
Mallorca la Isla que, con gran diferencia, tiene
más restaurantes. Si luego nos fijamos en la dife-
rencia entre el número de restaurantes en el año
1977 y el del año 1987 vemos que es de más del
doble, lo que difiere de la la evolución de los hote-
les que, como pudimos apreciar la semana pasa-
da, en vez de aumentar ha dismimuido un poco.
CATEGORIA MALLORCA
Est. Plazas
1.a 	 22 1.949
2. a 	 187 14.641
3.a 	 1.224 76.012
4. a 	 568 26.835
TOTALES 	 2.001 119.437
Número y capacidad de los restaurantes
en Mallorca hasta diciembre de 1987
CATEGORIA
1977 1987
Est. Plazas Est. Plazas
Lujo 	 1 74 —
l a 	 21 1.600 28 2.389
2» 	 189 16.365 270 22.402
3.' 	 702 46.515 1.763 111.349
4. a 	 413 18.041 887 41.041
TOTALES 1.326 82.595 2.948 177.181
Resumen comparativo de los restaurantes
en Baleares entre 1977 y 1987
GUIA DEL OCIO
ACTUARÀ A PORTO CRISTO I A DHRAA
Durant tot l'estiu cada cap de setmana i qualque
dia més, Guía del Ocio ha tengut diferentes actua-
cions arreu de Mallorca amb una nota comb, cap
d'elles ha estat en festes de Manacor o Porto Cris-
to. Ara, a la fi, en poc temps tendrem l'oportunitat
de veurel's a Porto Cristo i S'Illot en dos escenaris
completament diferents. DILLUNS a les 19,30
faran un mini-concert amb les peces més noves a
un xalet de darrera el restaurant “Ca'n Bernat de
Sa Parra». Dijous dia 25 actuaran a Dhraa en un
concert molt més llarg on podrem disfrutar també












En el mar mediterrá-
neo, y más concretamen-
te en nuestra zona, exis-
ten y viven un número de-
terminado de especies
marinas que pueden re-
sultar peligrosas para el
pescador deportivo, el afi-
cionado al buceo o el sim-
ple bañista. Pocas hay
que sus mordeduras o pi-
caduras resulten altamen-
te peligrosas, no obstante
pueden ser muy doloro-
sas y a la vez molestas.
PECES
Entre los peces peligro-
sos destacamos, en pri-
mer lugar, los pertene-
cientes a la familia de los
Trachinidos «Aranyes».
Estos animales habitual-
mente viven en fondos
arenosos, siendo fácil su
captura por modalidades
deportivas. El peligro prin-
cipal consiste en su ma-
nejo; las «aranyes» po-




que al clavarse los prime-
ros, penetran en la sangre
del herido produciendo un
intenso dolor local, casi
insoportable, acompaña-
do de inflamación y de
ataque al sistema nervio-
so. Son sin lugar a dudas
Ias picaduras más peligro-
sas.
Las especies pertene-
cientes a los escorpéni-
dos, «Cap roig y escorpe-
ra», producen síntomas y
picaduras parecidas a los
de la «aranya», aunque
su gravedad es mucho
menor y a menudo en un
par de horas desaparecen
todos los síntomas.
La morena es peligrosa
por sus mordeduras, con
sus afiladísimos dientes y
su agresividad. desgarra
el tejido, produciendo do-
lorísimas heridas que
suelen inflamarse con
cierta facilidad. Se espe-
cula que esta especie
posee las glándulas sali-
vares venenosas, aunque
está por demostrar.
Los aguijones de las
rayas producen heridas
profundas y de cierta gra-
vedad, al igual que ocurre





ras de especies como el
congrio, la «ratjada», al-
gunos pequeños escualos
y las picaduras produci-
das por los radios de los
espárridos de gran tama-
ño «sard», «variada»,
«morruda», «dorada»,
«dentol» y similares. Aun-
que no son venenosos,
Ias
 heridas pueden ser
muy molestas.
Casi todas las picadu-
ras y mordeduras señala-
das anteriormente se pro-
ducen en el momento de
ser pescadas para ello, es
conveniente proveerse de
unas pinzas especiales
para su manejo, de venta
en los comercios de
pesca deportiva, y un
mazo para golpear a la
especie.
Emilio
 Henares Ad rover.
Alaska y Dinarama aún no tienen productor para su nuevo disco
Alaska y Dinarama responden a nuestras preguntas
« Odiamos los conciertos multitudinarios»
Alaska y Dinarama llegan temprano al
campo de futbol para probar el equipo de
sonido, deberán esperar, ya que proble-
mas técnicos impiden que llegue la co-
rriente. Olvido Gara, Canut y Berlanga
bajan la escalera del escenario a cuyo pie
vamos a mantener una conversación sin
rumbo previo, tras un apretón de manos.
Será Canut quien con más rapidez contes-
te a les preguntas, Olvido le deja y entra
sólo de vez en cuando, Berlanga no suelta
palabra durante toda la conversación, que
se acalora rápidamente.
-¿Qué tal vais de galas este ve-
rano?
I.C.-Nosotros siempre solemos
hacer el mismo número de galas,
unas 40, no nos gusta darnos pali-
zas actuando siempre en campos
de futbol con polvo y calor.
A.-No nos gustan los campos de
futbol.
-¿Y entonces?
k-Un concierto debe darse en
salas de concierto dende las condi-
ciones son mucho rbejores que las
de un campo de futbol.
-Pero un campo de futbol per-
mite que asista mucha más
gente...
I.C.-No nos gustan los conciertos
multitudinarios, ¿para qué? Es una
chorrada esto de que en conciertos
multitudinarios transmites algo al
público, no son más que una mane-
ra más de hacer dinero.
A.-Cuando actuas te gusta que la
gente se encuentre bien, en una
sala de conciertos donde haya aire
acondicionado y pueda estar cómo-
da.
-Claro, pero, el dinero también
es importante, ¿no?
I.C.-Sí, pero tiene un límite, noso-
tros pasamos de darnos palizas ac-
tuando a diario como hacen Ole Ole,
y luego aparecer bebiendo un re-
fresco en todas as revistas, sólo
para hacer dinero.
-Pero, si no recuerdo mal, Alas-
ka anunciaba un licor...
LC.-Pero no compares, no estaba
hecho en el mismo plan bestia.
A.-Bueno, a mí me gusta mucho
la publicidad.
-Me gusta la historia. Vosotros
formasteis los grupos Kaka de
Luxe y luego Paraiso, ¿qué ha
cambiado desde entonces?
I.C.-Nada, seguimos haciendo lo
mismo, los problemas de produc-
ción son los mismos, fundamental-
mente no ha cambiado nada.
-Pero Kaka de Luxe hacía esti-
los más dispares y ahora mante-
neis una línea más definida.
No nos gustan los
campos de futbol
A.-Al contrario, cuando eramos
Kaka de Luxe sólo sabíamos hacer
cuatro acordes y las piezas tenían
que ser más iguales, ahora, en cam-
bio, no mantenemos una línea defi-
nida.
-Al menos nació Ia movida ma-
drileña.
A.-¿La movida madrileña?, ¿qué
es eso de la movida madrileña?, no
había ninguna intención de movi-
miento en Madrid, surgieron los gru-
pos por casualidad.
-Ahora se ha puesto de moda
poner dos escenarios, ¿qué opi-
nais sobre ello?
I.C. -Bueno, nosotros aún corn-
partimos el escenario, no tenemos
ningún problema, lo que pasa es
que existen convenios que a veces
hacen que no puedas compartirlo.
A. -Lo que sí está claro es que
debes exigir un escenario con un
mínimo de condiciones, que al
menos no se caiga. Cosas que pare-
cen una chorrada cuando las exiges




I.C.-Sí, estamos elaborando unas
maquetas para un próximo disco
que va a ser más bailable.
¿Qué quieres decir con lo de
más bailable?
LC.-Que va a ser más tecno y em-
plearemos fundamentalmente sinte-
tizadores.
-Qué vais a tocar esta noche?
A.-Un poco de todo, las principa-
les piezas de todos los elepés.
-Creo que vais a actuar los pri-
meros...
LC.-Siempre, siempre que toca-
mos con otros grupos, a no ser telo-
neros, tocamos los primeros. Así no
tenemos que esperar que lo hagan
los demás y la gente que desee, tras
nuestro concierto, puede irse a
casa.
-¿Vais a salir esta noche?
I.C.No, tras la actuación nos
vamos a dormir
-Durante la temporada hay que
cuidarse...
I.C.No, siempre hacemos igual.
-Bueno, pues gracias y que
vaya bien.
Vale, ¿sabes de algún lugar cer-
cano donde podamos comprar
pipas?
Enrique Sierra, junto a Santiago, ha vuelto a las filas
Por
 el momento no piensan volver a América
Radio Futura:
 próximo
 elepé en primareva
Tras un concierto de hora y media, los
componentes del grupo de rock español
están celebrando su éxito en los vestua-
rios del campo de futbol. Entre el bullicio
de la gente se nos permite mantener unas
palabras con ellos, son Santiago y Luis Au-
serón quienes contestan a nuestras pre-
guntas
 sobre sus planes más inmediatos,
su experiencia de esos diez largos años de
buena música y su particular estilo.
-A la gira de esta temporada le
habeis puesto el nombre de «Tour
Animal», ¿por qué, por lo salvaje
tal vez?
Santiago.-No, «Tour Animal» es
una especie de broma; suena bien,
suena bien, tiene resonancias inte-
resantes.
-Parece que al final no volveis a
América...
Santiago.-No, la gira por America
de este año volvía a estar basada,
sobre todo, en Méjico otra vez, y
como con lo de las elecciones no es-
taban confirmadas hemos decidido
cancelarlas porque necesitamos el
tiempo para otras cosas y pensa-
mos montarnos el curro en otro
rumbo y dejar America para el año
próximo.
-¿Qué principales vivencias y
experiencias recogisteis de la
gira por América?
Luís.-Tenemos una perspectiva
muy romántica de la America de
habla hispana, quizás por aquello de
los lazos históricos que nos unen.
Pero también es un reto saber que
lo único que tienen en común con el
público de aquí es que hablan la
misma lengua pero no te conocen,
ni tu los conoces a ellos, lo cual te
llena de satisfacción cuando ves
que te responden positivamente.
-LY cómo aprovechareis este
tiempo?
Luís.-Pues en que cada uno de
nosotros vaya teniendo las viven-
cias y vaya trabajando de tal manera
que puedan salir ideas para un
nuevo trabajo.
-Of para cúando este nuevo tra-
bajo, un nuevo elepé?
Santiago.-Por el momento no
creo que pueda salir un nuevo elepé
hasta la próxima primavera, ahora
estamos en ello.
Luis.-No nos gusta adelantar fe-
chas, tenemos mucha libertad en
este sentido con nuestra compañia.
Sabemos que somos muy lentos y
que a la gente le gusta ver nuevos
elepés pero somos conscientes cI6
que la fruta cae cuando está madu-
ra.




sobre el estilo que tendrá, segui-
reis en la misma línea, cambiareis
quizás?
S. y L.-No sé, rock, rock español,
que rueda ser reconocido como
rock pero también como español.
No es un capricho, hay ondas que te
indican que por ahí hay posibilida-
des.
-Tiene que ser comercial, tam-
bién.
Luís.-Para nosotros la comerciali-
dad es un asunto que no nos gusta
plantearnos, no nos gusta ni ser tan
oscuros que nos nos entienda
nadie, nos gusta hacer las cosas
para que se puedan entender, ni
tampoco nos gusta que sean tan fá-
ciles que después de dos meses
pases de ellas.
cómo ves la actualidad
de la música española, qué dife-
rencia hay desde aquella primera
formación de Radio Futura?
Yo creo que el mundo de la músi-
ca ha evolucionado muy poco, creía
que surgirían nuevos grupos con
nuevas ideas, de entre todas las
movidas que hay en las provincias
españolas. Y, en cambio, después
de casi diez años de movida, el pa-
norama de grupos no ha cambiado,
Ia calidad ha ido subiendo muy len-
tamente y las posibilidades que se
ofrecen para nuevos grupos siguen
siendo muy excasas.
-Santiago, hoy has vuelto a mo-
verte mucho sobre el escenario,
¿cómo te mueves, cual es tu esti-
lo?
Bueno, yo para bailar ne soy nada
refinado, no soy un bailón ia En
realidad no tengo estilo, c . )o que
me muevo según me parece y
según lo que siento en cada pieza.
-Gracias por haberos prestado
a hablar con nosotros después de
una actuación, supongo que ten-
dreis muchos conciertos y debe
llegara ser cansado.
Es cansado pero también es di-
vertido.
Los hermanos Auseron aparecieron en el mercado con Radio Futura
Olvido y Berlanga foren dos dels iniciadors amb Kaka de Luxe
GJILl ea la 1-14CJIICITt
La movida madrileña (en Sant Llorenç)
Albert Sansõ
Cuando la democracia auguraba
nuevos tiempos de libertad; surgió
en Madrid, como por generación es-
pontánea, diversos grupos de jóve-
nes con más ganas de hacer música
que no cursillos de solfeo tenían en
su haber. La música no tendría ya
por qué ser de protesta, más bien
debería responder a las inquietudes
de libertad para salir de la cotidianei-
dad española para entrar en lo dife-
rente de los paises europeos. El
punk, el pop y el rock entrarían de
golpe; el resultado sería una mezcla
española muy particular que luego
se iría perfilando y diversificando
hasta el surgir de otros grupos con
ideas nuevas. Hace ya casi 10 años
de aquello, Kaka de Luxe, guiado
por F. Márquez y C. G. Berlanga
hizo piezas tan variadas como «Ro-
sario» y «Pero que público más
tonto tengo», con las voces de una
muy joven Olvido Gara. Tras éste,
vino el grupo Paraiso cuya principal
pieza fue el .Para ti». En Paraiso ya
no estaba Enrique Sierra, que había
sido guitarrista de Kaka de Luxe y
que ahora estaba preparando otro
grupo con dos hermanos, los Ause-
rón, Santiago y Luís. Tras Paraiso,
F. Márquez se separó de Berlanga y
Canut para formar un grupo que iría
por la línea
 de «Para ti», se trata de
La Mode, un pop romántico que
también hizo historia. En Poco tiem-
po surgieron tres nuevos grupos que
aún perduran con mucha fuerza en
de ellos con tres elepés en el merca-
do, Radio Futura con cuatro.
Ahora ambos grupos confesaron
estar preparando un nuevo elepé
para la próxima temporada. Alaska y
Dinarama parece que evolucionará
hacia el tecno, Radio Futura asegu-
ra continuar con el rock. Ambos ac-
tuaron el pasado martes en el
campo de futbol de Sant Llorenç.
Las opiniones al respecto son dispa-
res, pero algo tienen en común. Por
una parte se esperaba poco de la
actuación de Alaska y Dinaram,
por el contrario, la gente disfruto y
bailó con sus viejas piezas. De
Radio Futura se esperaba mucho y
no defraudaron, aunque los hay que
dicen que no estuvieron a la altura.
De lo que no hay duda es de que ni
se bailó tanto, ni se consiguió en-
cender al tope al público que pidió
dos bises como por costumbre, no
se oyeron gritos frenéticos y la gente
estuvo más bien fría. De todas for-
mas siempre vale la pena acudir a
estos conciertos.
El que realmente se lució fue el
Ayuntamiento de Sant Llorenç,
 que
en martes laborable se atrevió a
traer dos grupos de primera fila, lo
que supuso un gasto total de 6'5 mi-
llones de pesetas. Al principio pare-
cía que no acudiría mucha gente a
Ia cita, al final estuvo bien pero inclu-
so así no creo que se salven de
poner unos dos millones.
el mundo de la música espanola. La
Mode, Alaska y los Pegamoides y
Radio Futura. Con ellos se pusieron
de moda «Enfermera de noche»,
«Bailando» y «Enamorado de la
moda juvenil». Pronto hubo cam-
bios, sobre todo en Alaska que, con
los mismos Berlanga y Canut, pasa-
ron a ser Alaska y Dinarama, y en
Radio Futura que, en su segunda y
por el momento definitiva formación,
cambiaron un poco su estilo pasan-
do a ser más roqueros. El primero
Que la feina es monótona
no ho penses nomes tu, tot-




Suri un poc de l'ambient
en gué estás, sense que te
n'adonis et pot ofagar un
poc. No cal anar molt alluny.
Fes excursions i demés
Bona fase per conectar
amb els demés, símptoma
clar del teu bon estat físic i




 el físic; un es trobarà
massa vell i l'altre massa
jove, un Ileig i l'altre guapo.
Tots tenim un poc de tot.
Aniversari feliz, aniversari
feliz, tots
 te desitjam-am, un
aniversari feliz. Molts d'anys.
Una setmana mes Ileó, que
no es tan fer com
 el pinten.
S'acosten canvis dins la
teva vida. Poden ser
 de
molts de tipus, pots casar-te
com separar-te, trobar feina
com
 perdre-la: prepara't.






 la parella, bd amb la fa-
mille, bé en la feina (vacan-
ces): no t'hi acostumis.
En els pròxims dies et tor-
nard sortir la caparrudesa,
pren precaucions, saps que
després te
 n'arrepenteixes.
Nomes has començat les
vacances i




atura't un poc de
 gastar.
Indefinició sentimental que




 Alerta, a la
ilarga es perjudicial; o una
persona
 o l'altra.
Possible escandol a la
teva vida, les
 asados són di-
vertides fins que te passes
sense saber-ho
 i Ilavors te
passen factura. No ho remo-
guis, accepte i
 punt.
La salut pot millorar durant
aquests dies. Es
 lo més im-
portant i
 ja es motiu de satis-
facció. En tot el demés sera




Tots hem sentit a dir quelque vegada:
«me sent es mal temps., o .es temps
canviarà porqué me fan mal ses juntes- o
«vaia un dia més pesat, tothom esta ma-
lalt-. Que hi ha de ver en tot això? Tant
influeix el temps en l'estat de salut? Ide), si
i no. I, abans de res, convé dir un parell de
coses. La primera es que el mal, el  dolor
es una sensació molt subjectiva. Mai
podem estar segurs de la quantitat de mal
que un malalt ens manifesta. Més o
manco acceptam el que ens diu, emperla
un mal que una persona no valora quasi
gens pot esser per un altre un mal insu-
portable.
En segon Hoc el dolor es influenciable o
sigui que, i
 per dir-ho d'una manera clara,
una
 persona pot millorar la seva sensació
de mal, equivocant-se de pastilles i pre-
nent una pastilla de vitamines enlloc d'una
aspirina.
En tercer Iloc hi ha persones que són
sensibles al temps  i
 n'hi ha que no. I enca-
ra hi ha una altra cosa a dir i es que no
tenim massa estudis medics dami Int
aquest assumpte. Per això no es pot dog-
matitzar gens.
Malgrat tot es poden dir
 unes quantes
veritats, com es ara que l'artosi i els reu-
mes, tan freqüents dins la nostra comuni-
tat, milloren quan
 anam al port. Aquests
malalts es beneficien prou de l'augment
de la temperatura i
 de la sequetat de l'ai-
re. Petto són necessaris els dos factors.
Amb molta d'humitat no hi ha millora pos-
sible.
Les persones que són sensibles al
temps estan mes bé quan hi ha situacions
atmosfèriques clares
 com són els antici-
clons
 i les borrasques,
 i això es més fre-
qüent a l'estiu, i es
 posen malament en les
situacions intermitges
 o dèbils. També se
solen afectar negativament abans de les
temperatures, per millorar després.
Es cert que l 'época mes sana de l'any
es l'estiu. A l'estiu feim més exercici tenim
mes contacte amb la naturalesa. Respi-
ram aire més pur. Estimulam la pell, el cos
amb de la mar, amb l'aire, amb el
sol i l'arena. Menjam mes fruita i aliments
cruus. Bevem i suam més. Estam més
distrets. I els manacorins deixam les no
gens recomanables boires.
Els inconvenients de l'estiu per la salut
també són molts, però mes petits, com
són ara les assoleiades, el contagi de mi-
cosi a les piscines i banys públics, les
conjuntivitis, les otitis, les intoxicacions
alimentícios i la disminució de la capacitat
de treball.
Malgrat tot, per a la salut en general
l'estiu es millor. Ho demostra el fet de que
la irortalitat els mesos d'estiu es més
baixa.
Parlem, per acabar, dels banys a la
mar, que són estimulants i, per tant, solen
essor beneficiosos quasi bé per a tothom.
Són bons especialment per a la pell i algu-
nes malalties dermiques com la psoriasis.
Són bons per a les anèmies. L'aigua sala-
da de la mar estimula les glàndules se-
xuels, normalitza les distonies digestives.
I els banys són bons per a moltes afec-
cions cròniques ginecològiques. Per altra
part no convenen els banys a la mar a les
persones amb infeccions, als malalts
greus del cor, de cancer o de fetge i ron-
yons. Tarn poc convenen als que tenen hi-
pertiroidisme ni a cap malait molt nerviós
o excitat. Tampoc són bons pels malalts
tuberculosos.
Per a tots els demés un bany a la mar
produeix un efecte tònic i estimulant bene-
ficiós pel nostre organisme i, a més, ens




Ahir el cel va estar estirat, va
ser un dia clar amb una mica
de brisa i amb un poc massa
de calor, les temperatures
rondaren pels 35-38 graus de
maxima i els 16 de rnín'rna a
Lluc. Per avui i els dos ds del
cap de setmana s'esp, ra que
continui vents seran de com-
ponent est i les boirines mati-
nals faran acte de presencia,
les temperatures es mantin-
dran igual.
A la mar balear s'espera
mar de rissada a marejol amb
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ACCI DOLI YNSERM
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5 Preguntes sobre la Comarca
















5.- Sa Colònia de Sant Pere pertany a?
a) Manacor
b) Capdepera
C) Arta   
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S'Illot en festes
Redaccic5.- El proper diumenge
dia 14 d'agost comencen les festes
d'estiu de S'Illot, unes festes que
han estat organitzades conjunta-
ment pels ajuntaments de Manacor i
Sant Llorenç, amb un pressupost
d1.200.000 ptes.
Els actes organitzats per agues-
tes festes, tal i com informàvem la
setmana passada, són diversos i va-
riats.
Cal destacar que aquestes festes
es celebraran de dia 14 a dia 21 d'a-
gost. Hi haurà actes diversos dedi-
cats als més petits, jocs infantils,
rompuda d'olles, carreres de sacs,
xocolatada, passacarrers, carreres
de natació, pal ensabonat, amollada
d'anneres salvatges, etc.
Els majors podran gaudir de les
actuacions musicals, com la Nit
Sud-Americana, o la verbena amb
Els allots s'ho podran passar be
l'Orquestina d'Algaida 	 i a
més a més, ball de bot amb actua-
rions d'Aixf DalIa Manacor, Tramu-
dança i Aliorna.
amb jocs infantils.
Les festes acabaran amb focs ar-
tificials, que enguany han estat pa-
gats pels hotelers de la zona.
Fotos: Arxiu
S'Illot viurà aquests dies les festes d'estiu.
Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Este verano olvídese de/trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
ESPECIALIDADES:
Arroz «brut»
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Festes de Son Macià
Redacció.- Com cada any comencen les festes
d'estiu a Son Macià,
 enguany es celebren de dia 12
a dia 15 d'agost.
Enguany s'han organitzat diversos i variats
actes, des del prego de festes a càrrec del Pare Do-
mingo Andreu, que
 reproduïm
 a aquestes pAgines,
fins a la verbena amb l'actuació dels grups .Bri-
sas» i «Reflexión».
Hi haurà una actuació musical de categoria, la de
Ia
 Coral Ars Antigua; actuant també la Coral Jove
de Porto Cristo.





Vetad. Per favor, no ii cerqueu les
tare's: veniu-hi amb l'esperit obert i reco-
Ilireu lo millor que us pot oferir el poble;
l'alegria, la germanor, la certesa de no
sentir-vos externs, siau de l'indret que
siau.
Des del claper que altre temps fou
l'era de Can Tereset, el poble sembla
adormit; el sol d'agost pega a ferir i els
carrer buits donen una impressió de soli-
tud. Més no durara Ilarg temps aquesta
imatge: prest tombarà la nit i la gent sor-
tirà al carrer.
Siau benvinguts, avui i sempre. Son
Macià, encara que no ho sembli, mai no
té les portes tancades.
CASES DE SON MACIA VELL
Cases velles de Son Macia, tan fer-
mes i segures ara com fa seixanta anys,
quan el poble novell comença a esten-
dre's guanyat terrenys al conre) i a la
terra prima.
La imatge és altiva i humil al temps;
sembla, dalt el turonet, una mare que
vetla els seus fills, que ara, rera les mes-
ses, fan festa i juguen pel pla. Se le veu
satisfeta per la crescuda i tranquila de
cara a l'avenir.
Salut, cases velles de Son Macià, pre-
sència de l'ahir dins el poble del
 demà,
tot esperançat. Que moIts d'anys aquest
poble vos pugui plegar mans.
LA VELLA CREU
Entrant a Son Macià tenim una creu
plantada.
No sabem si la posaren, a la Creu,
com a símbol del noble cristià,
 com diu
la cançó, o per donar a Son Macia aires i
dignitat de poble veil. El que sí sabem és
que, avui per avui, segueix essent l'únic
monument representatiu del poblet, de
totes i cada una de les nostres creus
particulars, i aquest ja és motiu de so-
bres per estimar-la.
Ha plogut molt d'ença que el Pare
Crespí i el Pare Queralt beneïren agues-
ta Creu, aixecada abans de la Repúbli-
ca, en temps de missions; més la pedra
de Santanyí manté les arestes tan vives
com el primer dia, fermes com una pro-
mesa de fe i oberta a tots els vents, a
totes les esperances i a tots els desen-
ganys.
Al voltant de la Creu, xiprers, baladres
i un tasser Iluiten per a sobreviure.
LA «COSTURA» DE CA LES MONGES
Si és veritat que els records nodreixen
l'existência, els de la infantesa suren
part damunt tots els altres dintre les ma-
rors de la vida, dins aquestes fiblonades
que, a vegades, ens duen el naufragi i al
desencis.
Costura petita... Costura gran... trull
d'al.lots entremeliats amb uniforme de
Ilista a retxes, dits tacats de tinta i clenxa
feta; borineig de nines amb coves,
Iluents els ulls i la rialla fresca com rosa-
da d'estiu.
Sem ja quasi tres les generacions de
macianers que, de la ma d'aquestes
monges, han donat les primeres passes
pels caminois de la cultura.
ELS TRES CAFES DEL POBLE
¿Us heu aturat mai a pensar qué pas-
saria si de sobte desaparesquessin els
tres cafés del Poble? El caracter mallor-
quí ha necessitat, i de fet necessita en-
cara, comunicar-se, xerrar, i entre copa i
cafetet, sortir de la rutina —encara que
sigui per entrar dins un altre— quan un
tanca els treballs del dia i va a cercar la
comunicació, la convivència.
Al Ilarg de molts d'anys els cafés han
assolit una tasca dins la societat, que els
fa mereixedors de tot l'agra'iment. Qui
més qui manco ha tengut dins ells un
segon ca seva; Can Pelut, Can Besse, i
es Bar Nou, tots a una mateixa tirada.
Tres cafés estamentals per a un Son
Macià actiu, despert i que va fent.
SON MACIA ÉS TOT AIXÒ I MOLT
MÉS... VENIU, VENIU A LES FESTES
D'ESTIU.
BON AMIC
 evci rit  
Programa de les Festes d'Agost
DIVENDRES DIA 12
-Adornament de fames amb cossiols
-A les 20'30 h.- Començament de les festes amb
amollada de coets.
-A les 21'00 h.- Cercaviles i concert per la
Banda Municipal de Música de Manacor dirigida
per Rafel Nadal.
-A les 21'30 h.- Prego de Festes a càrrec del
Pare Domingo Andreu.
-A les 22'00 h.- Inauguració de les exposicions
de pintura i dibuixos dels artistes locals. Lloc Es-
cola Pere garau. Al mateix temps projecció d'Au-
dio-visuals de festes passades.
Començament de les eliminatòries d'escacs,
truc, tennis de taula i billar.
-A les 23'00 h.- Bauxa i sarau per nins i grans a
càrrec
 del grup Cucorba damunt sa Plaça.
DISSABTE DIA 13
-A les 10'00 h.- Festa Infantil: Ginkama, cintes,
trencada d'olles i altres jocs.
Eliminatòria d'escacs, truc, tennis de taula i bi-
llar.
-A les 16'00 h.- Concurs d'estràngol.
-Eliminatòria d'escacs, truc, tennis de taula i bi-
llar.
-A les 17'00 h.- Horabaixa esportiu (veure pro-
grames apart)
-A les 21'50 h.- Projecció d'àudio-visuals de
Festes passades damunt Sa Plaça.
-A les 23'00 h.- Verbena. Amb l'actuació de
«Brisas» i «Reflexión».
DIUMENGE DIA 14
-A les 11'00 h.- Partit de futbol entre fadrins i
casats.
-A les 15'30 h.- Horabaixa esportiu (veure pro-
grames apart) •
Eliminatòria d'escacs, truc, tennis de taula i bi-
llar.
A les 18'00 h.- Diapositives sobre fauna i pen-
yals marítims. Sala parroquial a càrrec del GOB.
-A les 20'30 h.- Missa, seguidament dins l'es-
glésia, actuació de la Coral «Ars Antigua». Direc-
tor: Martí Sáez.
-A les 22'30 h.- Ball de bot amb els grups: Grup
de Joves de Son Macià, S'Estol d'Es Picot i Ordi
Broix de Santanyí.
DILLUNS DIA 15
-Dematí: IV Fira de Son Macià, amb exposició
d'ovelles i altres animals. Organitza: Associació
de Veïns de Son Macià.
-A les 16'00 h.- Festa Pagesa.
-Eliminatòries i final d'escacs, truc, tennis de
taula i billar.
-A les 20'30 h.- Missa concelebrada piesidida
per Mossèn Francesc Ramis, arxiprest e Mana-
cor. Actuació de la «Coral Jove» de Porto Cristo.
Director Martí Sáez. A continuació festa a la velle-
sa amb repartiment d'obsequis a tots els majors de
setanta anys residents dins el terme de Son Macià.
-A les 22'30 h.- Comèdia: representació de l'O-
bra d'En Joan Mas «Pobres Casats» a càrrec del k)"
Centre Cultural de Son Macià.
-A les 24'00 h.- Fi de festa amb focs artificials i ?),




El desmadre nuestro del verano
Juan Moratille
Que los columpios de la Plaza del
Riuet, totalmente desvencijados
hace poco, estén ahora arreglados,
no es noticiable; el que la máquina
barredora pase a diario por nuestras
calles limpiando la parte de la calza-
da libre de coches, no es noticiable;
que nuestra animosa y eficaz ba-
rrendera recoja en la calle Burdils, a
Ias
 9 de la mañana, un montón de
basura olvidado por el camión de re-
cogida o sacado después del paso
de éste, no es noticiable; que nues-
tras aguas estén más limpias que
estos años pasados, no es noticia-
ble; que se haya pintado en la zona
puerto/playa los pasos de cebra
para peatones, no es noticiable: es
de mal gusto hablar de las acciones
positivas, sobre todo si son de inicia-
tiva municipal. LO POSITIVO NO
ES NOTICIA.
Pero, si un ciudadano descuidado
o malintencionado saca bolsas de
basura precisamente el día en que
no hay recogida, provocando, con
ayuda de los gatos callejeros, la es-
candalosa suciedad de una calle,
puede ser noticia; si unos conducto-
res aparcan sus coches del lado que
ha de quedar libre impidiendo el
paso del camión de recogida, puede
ser noticia; si unos desaprensivos
tiran neveras o televisores en sola-
res de Sa Fone ra, en vez de llamar
al 55 33 01, puede ser noticia; si un
guardia municipal amenazado por
seis conductores de autocares tien,e
que guardar su talonario de multas
para evitar el escándalo de una re-
friega, puede ser noticia... pero des-
cuide: el responsable, el culpable, el
criticable no es el que deja a desho-
ra la bolsa de basura, ni el que apar-
ca mal su coche, ni el que tira donde
sea su viejo televisor, ni el grupo de
conductores que acosan a un agen-
te. No, la responsabilidad de lo ne-
gativo, o sea de lo noticiable, sólo
puede ser de los poderes públicos:
¿por qué no pasa a todas horas y
todos los días en los barrios periféri-
cos el camión de la basura? (nadie
tiene en cuenta los términos de su
contrato); ¿por qué la grua munici-
pal no viene a las dos de la madru-
gada a retirar coches que estorban?
¿por qué no hacen ronda perma-
nente los camiones de recogida es-
pecial de electrodomésticos en de-
suso? ¿por qué no puede imponer-
se -sin usar medios de fuerza- un
municipal a seis forzudos conducto-
res?
Hoy día, aquí, se puede hacer lo
que se quiere, cuando y donde se
quiere: las normas se desconocen
-por mucho que se hayan publicado
en la Prensa-; no existe el más ele-
mental sentido de convivencia en
cuanto la comodidad personal no
coincide con la conveniencia
común, ni el normal respeto debido
a la autoridad: estamos en la jungla,
y claro, cada cual, pese a tener su
parte de responsabilidad se queja y
echa la culpa a quien sea: al Dele-
gado, a uno u otro Concejal o al
mismo Alcalde.
Como decía la niña que su abuela
reñía por tirar un envoltorio de hela-
do en la acera al lado de una pape-
lera: ‘< Pero abuela, si estamos en el
Puerto...»
Ahora bien, que la gran ma
de los porteños fijos o temporales
que acatan las normas, tienen con-
ciencia cívica y respetan la autori-
dad se consuelen de no ser noticia-
bles: son la esperanza de toda co-
munidad, de nuestra comunidad.
Pr*, No dejes pasar las Fiestas
Music Bar S 'ESTEL
Patronales sin tomarte unas copas
-nmg	 con nosotros






les 21 h. 
E sports      
El próximo sábado en Na Capellera
Se inicia el VI torneo Ciudad de Manacor
Felanitx-Porto Cristo primer partido
Redacción.-El próximo
sábado se inicia el VI Tor-
neo Ciudad de Manacor,
que como en ediciones
anteriores va a ser trian-
gular y que en esta Edi-
ción se va a disputar en
Na Capellera. Participan-
do el Santa Ponsa, el Fe-
lanitx y el Manacor.
Este VI Torneo Ciudad
de Manacor, promete
 a
priori, ser un Torneo im-
portante por la calidad de
los tres equipos partici-
pantes, ya que en primer
lugar está el Santa Ponsa,
que entrena al manacorí
Paco Acuñas, equipo re-
cien ascendido a Segun-
da B y que vendrá a Ma-
nacor a demostrar que
tiene equipo suficiente
para mantenerse en esta
nueva Categoría. Por lo
que :ntentará conseguir el
triunto final en el Torneo.
Por otra parte el Fela-
nitx, que también ha as-
cendido a Tercera Divi-
sión y que se ha reforzado
bastante de cara a la pró-
xima temporada, en la
que quieren conseguir
una buena clasificación.
El Felanitx se ha reforza-
do con varios jugadores
manacorenses. Siendo su
último fichaje el ex-
rojiblanco y ex-baleárico
Nando Seminario.
Por su parte el manacor
intentará demostrar ante
su afición, que esta puede
confiar ciegamente con su
equipo, que se tiene el
conjunto idóneo para as-
cender a Segunda B y lo
tiene que demostrar en
esta pre-temporada ante
rivales tan fuertes como
son el Santa Ponsa y el
Felanitx. Auténticas pie-
dras de toque para el
equipo de Joan Company.
Como se puede ver
esta VI Edición del Ciudad
de Manacor promete ser
más que interesante y
debe de ser muy competi-
do. Así lo esperan los afi-
cionados al futbol.
Solo queda recordar
que esta VI Edición está
patrocinada y organizada
por el Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor y que el Tro-
feo para el primer clasifi-
cado ha sido donado por
Banca March.
Los partidos darán ini-
cio a las seis y media de
Ia
 tarde. El orden de los
mismos es: Sábado día
13, Felanitx-Santa Ponsa.
Domingo día 14, Mana-
cor-Santa Ponsa y Lunes
día 15, Felanitx-Manacor.
Foto Pep Blau
Hoy en el Restaurante
Los Dragones
Cena anual
del Porto Cristo C.F.
Redacción.-Hoy viernes en el Restaurante Los
Dragones
 de Porto Cristo, se va a celebrar la cena
anual del Porto Cristo C.F.
En esta cena se va a hacer entrega de los Trofeos
de la pasada temporada y se va a proceder a la pre-
sentación de la plantilla porteña.
En esta cena-espectáculo, se espera una masiva
asistencia de aficionados, ya que va a ser en benefi-
cio del Club que preside Juán Galmés Brunet.
Instal.lacions esportives de Manacor
Poliesportiu Municipal
Fa aproximadament deu anys que per l'ajunta-
ment es parla de construir un poliesportiu que solu-
cioni d'una vegada per totes la problemática d'in-
fraestructura esportiva de Manacor, a on hi manca
tota mena d'instal.lacions, començant pel futbol i
acabant per la gimnástica, básquet, atletisme. ci-





tes alternatives per tots
els esportistes, i quasi
segur que estará acabat
dins els pròxims anys»
promeses dels politic que
sempre les fan quan
estam en temps d'elec-
cions municipals, però la
veritat és que no demos-
tren l'interés i les ganes
suficients per realitzar-lo,
quan aconseguexery l'ob-
jectiu (guanyar les elec-
cions), després surten
ordes de prioritats que no
existien. Segons tenim
entès a Manacor li falta de
tot i sobretot doblers, i se-
gons també teníem entès




era necessari un endeuta-
ment, però a l'hora de la
veritat hi ha grups politics




 com és el cas
de la CD
 i UM que vota-
ren en contra de l'endeu-
tament previst en un prin-
cipi, i que repercuteixen
en l'acabat de l'enyorat
poliesportiu.
Fa uns deu anys, la po-
lèmica va començar amb
un canvi d'ubicació a on
l'Ajuntament tenia assen-
yalada la zona esportiva
dins les normes urbanísti-
ques a la vora del veil es-
corxador i molt aprop dels
centres escolars Es Can-
yar i l'institut Mossèn Al-
cover. Mitjançant un inter-
canvi per la torre dels
Enegistes i els seus vol-
tants es va canviar la ubi-
cació. Un error que esta
pagant tot el poble, gra-
cies a la gent que pren tan
meravelloses decisions.
Posteriorment se va fer












rins i se va donar com a
guanyador un projecte f a-
raônic que a l'hora de rea-






que es impossible de dur-
lo a terme. Se comença a
construir per devers el
1985 amb uns pressupos-
tos raquítics i amb unes
subvencions fora de Hoc.
Quan els doblers s'acaba-
ren se va aturar l'obra i
així estigué durant dos
anys.
Amb el nou Ajuntament
i amb En Sebastià Riera
de delecat d'esports, se
va donar una forta em-
penta al camp acabant el
terreny de joc i dues ter-
ceres parts de la tribuna
d'ombra, a mes dels vesti-
dors, pareixia que la cosa
anava per bon camí, però
per una d'aquelles coses
anormals de la vida tor-
nen sortir els problemes
polítics, sempre són els




a l'hora de la veritat molt
poc els importa al poble
de Manacor davant inte-
ressos politics..
Per enguany en Sebas-
tià Riera, ens comentava
que: des del passat no-
vembre demanava in-
cloure en el pressupost
municipal de 1988 unes
partides importants per
acabar una sèrie d'ins-
tal.lacions a les quals
els politics havien mani-
festat reiteradament el
seu consentiment. Eren
les següents: 14 milions
pels serveis d'aigua i
desaigües fins al poble
11 milions per la infraes-
tructura d'enllumenat
del camp i voltants, 9




Log icament per cobrir
tot el pressupost es-
mentat estava previst
demanar un préstec per
12 anys, cosa que ja es-
tava semi concedit, i per
motius politics no se
podrá fer les inversions
previstes per enguany
dins el poliesportiu.
El que segurament se
podrá fer aquest any
será, l'enllumenat del






de tota la vida ens limita-
rem a observar que suc-
ceeix en el món de la polí-
tica esportiva, si es veritat
que existeix.
Frente al Santa Ponsa Y Felanitx. El Manacor tiene a dos rivales de entidad.
En el partido de presentación
El Manacor venció al Constancia
Toni Gomila uno de los
más destacados en el
partido de presentación.
Felip Barba
El pasado domingo en
el partido de presentación
de la plantilla del C.D. Ma-
nacor ante su afición, el
equipo rojiblanco mana-
corense venció por 3-2 al
Constancia de Inca.
El equipo de Juan Com-
pany en los veinte prime-
ros minutos de partido
jugó un excelente futbol,
logrando marcar dos
goles de excelente fractu-
ra, el primero conseguido
por Torreblanca, tras gran
jugada de Gomila y el se-
gundo por el capitán Ma-
tias.
Despues bajó bastante
el rendimiento del equipo
rojiblanco, quizás por el
fuerte calor reinante. Por
lo que el Constancia con-
siguió igualar el partido y
más en la segunda mitad
E en el que la zaga rojiblan-
li ca estaba bastante debili-
tada por los cambios efec-
• tuados por el teco roji-
blanco. Después en los
últimos minutos un penalti
echó a Toni Gomila, fue
transformado por Matias,
con lo que sentenciaba el







C.D. Manacor, son el pró-
ximo domingo frente al
Santa Ponsa y el lunes
frente al Felanitx.
Estos dos partidos van
a ser una auténtica prue-
ba de fuego para Juan
Company y sus jugado-
res, ya que tanto el equipo
de Paco Acuñas, como el
de Perez, son equipos de
contrastada categoría,
que pueden hacer demos-
trar al Manacor su valía y
categoría. De cara a esta
temporada que se inicia el
día 4 de Septiembre en
Santany.
Los dos partidos que el
Manacor tiene que dispu-
tar frente al Santa Ponsa
y Felanitx respectivamen-
te, son importantes, en
parte, ya que no necesa-
riamente se deben ganar,
sino por lo importantes
que son para conjuntar el
equipo y para enmendar
errores. Al mismo tiempo
para empezar a perfilar
cual va a ser el once, lla-
mado titual, que empiece
Ia competición liguera. Ya
que los dos rivales que va
a tener enfrente le harán
dar la talla y demostrarán
que se puede confiar con
Ia actual plantilla.
Foto Pep Blau
Les tres primeres jornades de la temporada 88-






Cala d'Or - Manacor
Amb tot el seny
S'han d'aceptar les critiques
Un escrit sortit la set-
mana passada a
7Setmanari, no ha caigut
gaire bé dins els que
estan front sa Cantera del
Manacor.
Les persones que volen
tenir un càrrec, han d'a-
ceptar les crítiques, així
com acepten les alaban-
ces. Sinó les coses no
poden anar bé per ningú.
Ni pels dirigents, ni pels
informadors. Ja que les
dues parts han de saber
estar a les verdes i a les
madures.
No crèirn que un escrit
basti per separar un
col.lectiu. Com és la Co-
misió de Cantera. Ni tam-
poc sigui motiu de dimisió
del maxim dirigent. Ja que
d'aquesta manera les di-
misions . serien en cadena.
Només per una petita crí-
tica.
Per això demanam que
dins la Comisió de Cante-
ra imperi el seny, que s'a-
ceptin les critiques i que
facin les coses bé. Així tot
anirà damunt rodes i no
rebran critiques de ningú.
Tampoc e3tbim d'acord
en la dirnisió d'En Miguel
Estrany, una persona que
ha Iluitat per el bon nom
del futbol manacorf i que
ara pareix esser que ha
dimitit. Cosa ilógica per
una persona del carisma
d'En Miguel.
No demanam que En
Miguel torni a Sa Cantera.
Però si demanam que re-
consideri la seva postura i
que seguesqui dirigint sa
Cantera. Ell sap que Sa
Cantera el necessita i per
això no se'n pot anar. Si
se'n va no demostrara la
seva valúa. Sinó, tot el
contrari.
Una crítica, Miguel, no
basta per deixar un cà-









-Bé, pen!) ja no som tant petit
-0 has crescut?
-No, però primer era soldat ras i
ara som capita.
-I qui t'ha donat aquest carrec?
-Ho vaig heretar d'en Mesqui i a
més els jugadors me varen votar.
-Te trobes bé amb les estrelles
de Capita?
-Si, jo sempre havia volgut esser
militar. Pere:, no ho vaig poder esser
perquè era estret de pits.
-Deixem les estrelles i passem
en el futbol. Aquesta pre-
temrnrada fas molts de gols?
el que toca. Enguany vull
esser el maxim goletjador.
-Jugant de defensor?
-Jo sc m . un comodí. Tant puc
jugar de defensa, com de devanter
centre.
-En Venables diu que mai li has
fallat És veritat això?
-Jo pen Venables feria qualsevol
cosa. És el meu pare esportiu.
-Tant t'estima?
-Més que a una bona paella.
-Creus què és veritat el que
diuen?
-I que diuen?
-Que el Manacor sera En Mini-
mationes i deu mês.
-No ho dubtis. Això esta let.
-I com vas de fer putades?
-Aquesta temporada en faré mol-
tes. Figuret En Gabbi, el Company i
jo serem molt mal d'aguantar.
-Qué te pareix que feran els teus
soldats aquesta temporada?
-Jo com a capita ascendiré a Se-
gona Bi els meus soldats també.
-Tan segur ho tens?
-Més que segur. Amb un bon ca-
pita es poden guanyar totes les ba-
talles i la guerra.
Res més Mationes, pren molts
de biberons, que crec que ho ne-
cessitarás, perquè els teus subor-




-Però a noltros mos sap
greu que En Miguel s'en
vagi. Perquè d'aquesta
_ manera no mos poden
posar amb Ell. Adéu Mi-
guel. Sort i torna prest.
-Un ex-president del
Badia no té doblers per
pagar una pòlissa. Però
en té per pagar perquè el
seu fill estigui dins la plan-
tilla del Cala Millor. Bufes
club.
-En Boneti, segueix fent
de viu. Vol fer campió de
Grup i vol ascendir el seu
equip a Primera divisió.
Però no és possible, ja
que en Boneti no arriba ni
a Regional...
-S'indiot Estrany ha di-
mitit. Pere, ha fet una cosa
molt ben feta. Ha deixat el
càrrec
 a Biel Fullana. No
en el “Sabete» Boneti.
Com que el coneix més
que el mal temps.             
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 73. Tel. 55 24 84
MANACOR               
¡Esto se puede
evítarT7
*No pague facturas astronómicas en las reparaciones
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALVADOR
Le of rece a través de cuota anual y muy eco-
nómica, solucionarle todos los problemas y
averías que pueda tener en su instalación
eléctrica, sin necesidad de pagar desplaza-
mientos, ni mano de obra, sólb tendrá que
pagar los materiales que se repongan
Infórmese en Electrodomésticos Salvador. CI Sure-
da n° 9, PORTO CRISTO. Tel. 57 07 50. Llámenos y
vendremos a visitarle.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llorar.	 Para llegar.
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRES SE VEHICULOS •
TENEMOS LO uouto SELTO DEL MERCADO
Divendres dia 19 al Molí d'En Sopa
II Sopar del C.D. Manacor
Redacció.- El proper di-
vendres dia 19 d'Agost al
Restaurant Molí d'En
Sopa, es celebrarà el II
sopar del C.D. Manacor.
Aquest sopar es va ce-
lebrar, per primera vega-
da la temporada passada,
per rendir un homenatge
a la plantilla del Manacor
i, al mateix temps recaptar
doblers per la plantilla.
Aquesta temporada
per segona vegada es
ferà aquest sopar, i la re-
captació serà pel Mana-
cor. A mós, es celebraran
sortejos i una petita vetla-
da musical.
Hi ha moltes de cases
Comercials de Manacor
que han coldaborat en
aquest sopar; i s'espera
que siguin molts els aficio-
nats que acudesquin per
recolzar, al seu Club i que
hi vagi mós gent que l'any
passat.
Creim que tots els afi-
cionats han d'anar al Molí
d'En Sopa, per demostrar
que estan amb el seu
equip. Aquesta tempora-
da pareix que es vol inten-
tar ben de veres ascendir
a Segona B per, d'aques-
ta manera, l'any que ve
poder celebrar l'ascens.
Ciclisme





Moix i amb molta assitèn-
cia de públic, dimarts pas-
sat en Jaume Riera amb
el seu motorista Mora, es
va proclamar campió
d'Espanya a la categoria
d'aficionats.
El campionat va esser
organitzat per la Comissió
Olímpica de pista de la
Federació Espanyola de
ciclisme, amb el recolza-
ment del Patrimoni Muni-
cipal d'Esports i de La
Caixa d'Estalvis «Sa Nos-
tra».
A més d'en Jaume
Riera hi participaren en
Crespí amb en Fiol, Arias
amb en Caldentey, David
Monserrat amb N'Albons i
el català Blasco amb el
seu motorista Porras.
La classificació qamodà
de la següent manera: pri-
mer i campió d'Espanya el
Manacorí Jaume Riera
Mora, realitzant un molt
bon temps, 4751" amb
una mitja de 62,695 km/h.
en la distància de 50 km.




pí, en el tercer Hoc N'Arias
i el quart pen David Mon-
serrat.
El català Blasco va
abandonar per no poder
seguir el fort ritme impo-
sat pels caps davanters
de la cursa que tot sigui




Nuevo Chef de Cocina:
MATÍAS LOZA









ya y al Mar 
	
vista de S'Illot
ABIERTO TODOS LOS DÍAS




































Hoy el Trofeo Juan Gomis
de Pesca Submarina
Unas semanas de trabajo han llevado a que el sába-
do 13 de Agosto pueda tener lugar el Trofeo Juan
Gomis en su XXII edición. Como en ediciones anterio-
res se ha encontrado la colaboración de todas las enti-
dades, comercios e industrias de Manacor, que una vez
más han querido aportar su granito de arena en la má-
xima competición subacuática de Baleares, esperemos
que este cambio de fecha no sea un handicap para la
asistencia masiva de los mejores deportistas de la es-
pecialidad y que nuevamente se pueda sumar un
nuevo éxito de participación y de organización.
La Caja de Pensiones «La Caixa» patrocinará la
prueba, habiendo encontrado con el Delegado en Ma-
nacor y coordinadores de zona una acogida estupenda
y realizando un esfuerzo han podido y querido estar
nuevamente al frente de las firmas colaboradoras, un
gesto digno de resaltar el realizado por «La Caixa».
VIPSA entregará un trofeo de plata para el primer
clasificado que esperamos sea del agrado del ganador
de la presente edición.
En la edición próxima les daremos relación nominal
de las firmas que han hecho posible que con su genero-
sidad se llegase a estos 22 años de supervivencia inin-
terrumpida, destacando en la presente las firmas o enti-
dades que colaboran de forma especial que son: Con-
seil Insular de Mallorca - Ajuntament de Manacor -
F.B.D.A.S. - Asociación de Vecinos de Porto Cristo -
Majórica Perlas y joyas - Vipsa - Cuevas del Drach - As-
tilleros Vermeil Porto Cristo S.A. - Coca Cola - Renault
Manacor - Copino - Foto Jose Luis - Avides - Oliv Art -
Tahira Citizen - Siscomp Maxell - Gran Feudo de Bode-
gas Julian Chivite.
El programa a desarrollar es el siguiente:
DIA 13 DE AGOSTO 1988 (SÁBADO)
A las 08,00 h.- Concentración participantes en la expla-
nada del muelle de Porto Cristo e inscripción de los de-
portistas.
Deberán presentar el permiso de Pesca de la Conse-
Ilería de Agricultura y Pesca de la C.A.I.B. y la Tarjeta
Federativa en vigor.
A las 08,30 h.- Tradicional fotografía de FOTO JOSE
LUIS.
A las 08,45 h.- Embarque de los participantes.
A las 09,00 h.- Inicio de la Prueba (Morro Calabaza a
Cala Murada).
A las 15,00 h.- Final de la Prueba y recogida de los de-
portistas.
A las 16,30 h.- Llegada de los participantes en el mue-
Ile de Porto Cristo.
A las 17,00 h.- Pesaje y Clasificación del Trofeo Juan
gomis 1988. (Paseo La Sirena).
A las 20,00 h.- Cena de Compañerismo y entrega de
trofeos en el Restaurante Santa Maria del Puerto (Ca-
rretera Cuevas Drach - Porto Cristo).
RESERVA Y VENTA DE TICKETS SOLO HASTAmt)
LAS 09,30 h. del sábado 13.
-Ò El Comité organizador ha quedado constituido de la
o
• 
siguiente forma para la edición 88:
Comité Organizador de la prueba:(I)
cr)	 .
r. Director prueba: Salvador Vaguer.
A75 Anys a Balears
 44144!
Director prueba adjunto: Mateo Llodrá.
Comisario General:Antonio Ferragut.
Comisario General adjunto: Jaime Gayá.
Secretario Gral. Prueba: Andres Mesquida.
Tesorero: Eduardo Gil.
Coordinador General Prueba: Rafael Muntaner.
Coordinador General Adjunto: Gabriel Galmés.
Jurado Clasificación: Alfonso Lorente - Miguel Sabiol.
Anotadores Jurado: Jaime Girard - Pedro Sureda.
Clasificadores Pesaje: Adel Castor - Miguel Riera.
Medicos Prueba: Ovidio Herrero - Pedro Payeras -
Juan Ballester - Miguel Morey.
Comisario y Seguridad: Juan Monserrat - Francisco
Sánchez - Miguel A. Soler - Juan Pons - Juan F. Puerto
- Rafael Nicolau - Jaime Capó - Nicolas Piña - Rafael
Maymó - M.A. Ri era - Mateo Veny.
Relaciones Públicas: Cristóbal Pastor - Martín Bus-
quets.
PRESIDENTE HONORARIO: Juan Gomis Vives.
Diseño anagrama prueba: Norat Puerto.
Material Pesaje: Colabora CIAS - Ayuntamiento de Ma-
nacor.
Deseamos que la mar acompañe a la jornada del sá-
bado y que las capturas sean favorables a los deseos
de los deportistas y que el Juan Gomis 88 se desarrolle
con normalidad, que quiere decir con éxito.
M.M.
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 0' 72
PORTO CRIS.'iL SANTA MARIA DEL PUERTO
-1K2¢sbiera
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODÍA
 Y POR LA ROCHE
Manolo Valladares, nuevo
pivot del Perlas “Senior»
Tal y como ya avanzábamos en la pasada edición,
el CLUB PERLAS MANACOR, ha quedado ya com-
pletamente de acuerdo con el «Pivot» Manolo Valla-
dares, para que la próxima temporada pase a formar
parte del equipo «SENIOR». En cuanto al «Alero»
Andrés Salom, se está de acuerdo con el jugador,
pero existe el problema de que el posible horario de
sus estudios ;e imposibilite el entrenar, por lo que se
tendría que desistir.
En otro orden de cosas, sabemos que casi con
toda seguridad el delegado del equipo «Senior»,
sera Lorenzo Femenías, que hasta el momento se
encargaba del Mini-Basquet.
Aunque por el momento, nada hay definitivo, sí
podemos adelantar que los encargados de dirigir los
equipos masculinos, bien podrían ser, Toni Comas,
«Senior», Tomeu Santandreu «Juvenil Masculino»,
Mateu Pascual y Tiá Parera Cadete Masculino «A»,
Quico Cortés Cadete Masculino «B» y Joan Oliver y
Toni Muntaner Infantil Masculino. En cuanto a los
equipos femeninos, si bien se está pendiente de
unas circunstancias para los equipos Juvenil y Ca-
dete, se tiene claro que el equipo Infantil, sera dirigi-
do por la gran triunfadora de la pasada temporada
María Llodrá. 
sci u     
Los equipos uno a uno
Juvenil (‹Masculino»
Por Seisventicinco
Sin duda alguna, el equipo juvenil del CLUB PERLAS
MANACOR, ha sido a lo largo de la temporada, el equi-
po más compacto y más regular del Club, y además ha
demostrado que era el equipo mejor de su categoría.
En sus 28 encuentros de liga ha ganado 26 y tan solo
ha perdido 2 y uno de ellos, después de la tercera pó-
rroga. Quedó campeón de Mallorca, por lo que ascien-
de a la Categoría «A» del baloncesto isleño. Ganó ade-
más el Trofeo de Reyes frente a uno de los gallitos de la
Categoría «A», el Peña Madridista. En el recuadro que
sigue a continuación, se da un reflejo de cual fue la ac-
tuación de sus componentes a lo largo de la tempora-
da:
Jugador A.P. D. J. P.R. CL.P. PR.P CL.PR.
Jaime Rosselló P. 7 132 12° 1885 14°
Pedro Reus C. 5 17 28 732 3° 2614 4°
Miguel Galmés P. 3 9 26 632 6° 2430 7°
Gabriel Gelabert M. - 2 23 500 10° 2173 13°
F. José Fernandez 7 15 20 552 9° 2760 2°
Melchor Riera P. 4 9 27 668 4° 2474 6°
Melchor Llull F. 1 7 27 644 5° 2385 11°
Alejandro Sanchez 6 10 23 596 8° 2591 5°
Pedro Pomar S. 18 24 28 816 1° 2914 1°
Llorenç Oliver B. 2 8 26 620 7° 2384 12°
Rafael Blanes S. 3 7 19 458 11° 2410 8°
Guillermo Botellas 11 18 28 744 2° 2657 3°
J. Miguel Múiiioz R. - 1 2 48 13° 2400 9°
Juan Matamalas R. - 1 2 48 13° 2400 9°
ENTRE CESTOS ANDA EL JUEGO
1-EI equipo -SENIOR», empezará sus entrenamien-
tos el próximo día 29 del presente mes de agosto, fecha
en la que desvelará la formación del equipo.
2-El CLUB PERLAS MANACOR, está realizando una
profunda transformación en su equipo directivo, y no en
sus miembros sino en sus cometidos.
3-En este apartado, podría ser que Joan Oliver y
Tomeu Santandreu, fueran los encargados del Mini-
Basquet.
4-El equipo «SENIOR», casi con toda probabilidad,
estrenará delegado, cargo al que podría acceder Lo-
renzo Femenías, que hasta el momento se encargaba
del hacer del Mini-Basquest.
5-Cabe también la posibilidad, de que se integren en
Ia plantilla nuevos entrenadores con el fin de cuidar la
base, que en definitiva es algo importantísimo de cara a
un futuro próximo.
L'Amo En Joan de Son Llulls, a sus noventa años, goza de excelente salud  
H IIZACCIS          
L'amo En Joan, con 90 años, todavía sigue cuidando de las yeguas
Son hulls, 40 años de cría de trotones
L'amo En Joan Galmés Rosselló,
propietario de la finca de Son Llulls,
cuenta en la actualidad con noventa
años de edad y goza, además, de
una excelente salud física y plenas
facultades mentales, y a ello hay
que añadir que a esta edad todavía
se siente con fuerzas para montar a
caballo, pues ésto es lo que hacía
este invierno pasado con lcok. Estu-
vimos hace unas semanas Son [lu-
lls, en compañía de su hijo, Juan,
para que nos contase él mismo un
poco el historial de esta finca en su
faceta de cría de caballos trotones.
L'amo En Joan vivía de joven en
Ses Planes, en una familia de cinco
hermanos, cuando se casó se fue a
vivir a Son [lulls, finca que arms
más tarde adquiriría y en la que,
además de las labores propias del
campo, se dedicaba a la cría de ca-
ballos para las labores del campo.
Su afición por las carreras de caba-
llos al trote empezó cuando estas se
implantaron en nuestra ciudad y re-
cuerda que su primer caballo fue
Forzudo, al que siguió porterior-
mente el caballo francés Tomy y
después Balepile. Con quince mil
pesetas de hace cuarenta y dos
años adquirió a la yegua danesa
Contralto de 18 años de edad de la
que su raza actualmente aún está
criando en la finca. «Con esta yegua
hice dos primeros el día del Cam-
peonato Hípico, uno por la mañana
y otro poria tarde».
El conductor habitual de sus ca-
ballos era Pedro de Son Real, pero
él llegó a conducir a lcok en carrera
oficial. Este caballo tuvo unos co-
mienzos un tanto difíciles ya que no
lograba cuajar buenas carreras y fue
su hijo Juan el que logró llevarlo a la
categoría estelar, compitiendo con
los mejores nacionales e importados
y que fuera considerado como uno
de los mejores caballos del momen-
to. Hace escasas semanas este ca-
ballo falleció a la edad de 26 años.
Pero siguiendo un poco la crono-
logía de los caballos que han pasa-
do por la finca de Son [lulls debe-
mos volver a Contralto, que junto
con el semental Marsello produjo a
Robinsona, que a la vez fue
madre de: Azalea (por Ornago),
Ben Hur, Duvart y E Contralto.
estos Tres por Vina Bird.
E Contralto, con el semental
Ravel produjo a Timoti y a Zandio y
con Lansac a Polizon.
Por su parte Azalea fue la madre
de Letonia (Larca) y de Icok (Ju-
rançon).
Seguidamente compra a Varcoli-
na P (Ornifle -
 Lana) y a Icaria (Ecu
d'Or - Balsamira). Mientras la prime-
ra es destinada a la competición, la
segunda produce a Contralto y
Frias. La producción de Icaria es:
Aica Dior (Dior), Ben Hur Dior
(Dior), Contralto G (Tenderloin),
Frias (Giato), etc.
Y ya estamos situados en la ac-
tualidad y las yeguas de cria que se
encuentran en la finca son las si-
guientes:
VARCOLINA P (Ornifle - Lana),
 que
está criando una potranca del se-
mental Napolitain y este año ha
sido cubierta por el mismo semental.
FRIAS (Giato - Icaria), que tiene un
potro de Gus y ha sido cubierta por
el semental Helios de Courcel.
CONTRALTO G (Tenderloin - Ica-
ria) que cría una potranca de lque-
Ion y ha sido cubierta por el mismo
semental este año.
LARONI FRANCE, una yegua fran-
cesa que ha sido cubierta por el na-
cional Huracan Quito.
Hasta iuí
 el historial de la cría de
Ia
 finca de Son LluIls. Tuvimos una
breve charla con l'Amo En Joan en
Ia que hizo patente una buena me-
moria para recordar todos los nom-
bres de los caballos que pasaron
por sus manos, ayudado de tanto en
tanto por su hijo Juan. Lo que si re-
cuerda a la perfección son dos mat-
chs que ganó, el primero fue el año
79 y del cual conserva una placa
conmemorativa entre R Castellet,
conducido por el y U.P.Q. conducido
por Joan de Ses Coves. Y el segun-
do, ya más actual, fue hace cuatro
años en San Lorenzo y que supon-
dría la última carrera de Icok, en el
que se enfrento a otro legendario
del trote mallorquín, Jim d'Or,
conducido también por Joan de Ses
Coves. La última vez que l'Amo En
Joan disputó una carrera fue hace
escasamente dos años en el hipó-
dromo de Manacor conduciendo a la
yegua Varcolina P.
Nombres de jockeys que en su
época competían recuerda a:
Jaume Mora, G. Coll, Prohens (que
venía desde Palma con un carro
para correr), Sebastià Vaguer
“Pelut», Notre de Son Crespí,
Mateu Sastre, Joan Brunet, Joan
Terres, Torneu Cursach, Llorenç
Tomeu Sua, Rafel d'En
Barxo, Joan de Son Ribot, etc. nom-
bres que aún están en la mente de
muchos aficionados.
Al despedirnos dejamos a l'Amo
En Joan que se dispone a dejar en
libertad a las yeguas de cría con sus
respectivos potrillos para que toda la
noche puedan moverse por la finca,
hasta que por la mañana sean reco-
jidas nuevamente para que pasen el
día en el establo. En invierno la ope-
ración se hará a la inversa, pastarán

















Gus       
Club Els Serrans
XV Concurs de pesca infantil «Sa Nostra»
Macià Febrer: guanyador del Concurs de Grumeig
Aquest passat diumen-
ges es dugué a terme la
darrera prova de pesca de
«Grumeig», selectiva pel
Campionat de Balears, la
qual va ser guanyada pels
següents pescadors:
punts
1.- Macia Febrer 	 4663









Per aquest proper diu-




concurs de pesca infantil,
el qual esta patrocinat per
Ia caixa d'estalvis «SA
NOSTRA» a més de
comptar amb la
col.laboració de diferents
firmes comercials. La con-
centració per aquesta
prova sera a les 8 del matí
en els molls del Club Nau-
tic de Porto Cristo, les
hores de pesca de 830 a
1030, acte seguit es farà
el recompte de peces i per
acabar l 'entrega de tro-
feus i diferents obsequis
als guanyadors.
INSCRIPCIONS
Els qui vulguin pendre
part en aquest concurs es
poden apuntar en els se-
güents llocs, a MANA-
COR: Cordeleria Amer
«Ca'n Garanya, an es
PORT; Caixa d'Estalvis
«SA NOSTRA». La ins-
cripció quedara tancada
dissabte dia 13 a les
dotze del migdia.
¡NINS I NINES ELS SE-
RRANS VOS CONVIDEN




El I Rally comarca de Montuïri pasará por Manacor
Mañana sábado, día 13
de agosto, entre las once
de la noche y la una de la
madrugada pasará por
Manacor uno de los rallys
más importantes de la
temporada: EL I RALLY
COMARCA DE MONTUI-
RI. El parque cerrado,
—comienzo y fin de la pri-
mera etapa— estará colo-
cado enfrente mismo de
Ia RENAULT DE MANA-
COR, en el Km. 48 de la
Carretera de Palma-Artá.
Esta buena ry 'be para
los cada día más numero-
sos aficionados al auto-
-4
movilismo, no es más que
el comienzo de un ambi-
cioso proyecto de gesta-
.€ cion, por parte de empre-




escudería en nuestra ciu-
dad, de donde es natural
el pluricampeón Juan
Tomas Galmés, y organi-
zar un Rally puntuable
para el Campeonato de
España.
De momento, sea bien-
venido este espectáculo
automovilístico que gra-
cias al esfuerzo de algu-
nos, podremos presenciar
en la noche de este sába-
do, sobre las 23 horas
hasta la 1 de la madruga-
da en la RENAULT MA-
NACOR.
Es muy posible que en
el mismo lugar se monte
un chiringuito con bebidas
y bocadillos.       Un Renault-5 en acción  
Font-Vella de Enrique Curt, favorito en la categoría de veleros de Regata.
Vela
«II Regata Dos Bahías-Omega» de Punta
Portal hasta Puerto Sherry
El día 10 de Agosto al mediodia sa-
lieron del Puerto Punta Portals los
participantes de la dl REGATA
DOS BAHÍAS-OMEGA» que cubre
el recorrido hasta el Puerto Sherry
en Cádiz con una distancia de 550
millas, este año se han inscrito
más de trece veleros, la prueba
está patrocinada por la marca
Omega, cuyo distribuidor oficial en
Manacor es Joyería Fermin.
La .Regata Dos
Bahías-Omega», surgió
de la idea expuesta por
Enrique Curt de celebrar
una regata de altura de
Ias
 que estamos faltos y
que se celebra después
de la Copa del Rey y
antes de la .Semana In-
ternacional de Puerto
Sherry».
En las tres categorías
en que se ha dividido la
Omega hay gran pugna e
interés.
En la categoría de vele-
ros de Regata, uno de los
favoritos es el nuevo Ba-
yles de Jose Luis Suevos
que en estos momentos
está ganando casi todas
as regatas en las que
participa.
No menos posibilidades
tiene el Font-Vella de En-
rique Curt que en la ante-






en la categoría A Dos.
El gran especialista de
esta disciplina es Camilo
Jose Cela Conde que con
su lnespal-Calanova es el
hombre a batir, participan
en esta categoría también
el Miriapodo de Luís
Romeu ganador de las Mil
Millas a Dos, el Gavina de
Francesc Majó, el Fibanc-
Fortuna, Puerto Aiguadolç
y el francés Dix de Lion,
en el que está el conocido
navegante Patrick Mor-
van, recordman del Atlán-
tico y ex-skipper Cei ata-
marán Jet
 Sere
 con ello . i inte-
rés de la regata.
El pronóstico meteoro-
lógico previsto para estos
alas que transcurre la re-
gata es el siguiente: las
brisas soplarán suaves y
los terrales subirán algo
de intensidad para el fin
de semana, el levante au-
mentará la intensidad y
empujará a la flota hacia
Ia
 Bahía de Cádiz.
do y que en esta edición
pretende alzarse con el
triunfo.
Una de las particulari-
dades de la Omega es
una categoría especial a
Dos tripulantes que debe-
rán asimismo hacer la
misma ruta sin posibilida-
des de poder descansar
durante los cinco o más
días que dure el recorrido,
especialmente será duro
el paso por el Estrecho de
Gibraltar por su gran tráfi-




10,00 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal.
12,15 Nueva gente
13,15 Loteria nacional




16,05 Primera sesión: .Flecha
negra.
17,45 Dibujos animados
18,00 Las aventuras ç:le Teddy
Ruxpin
18,35 Secretos y misterios
19,00 Número 1










04,25 Largometraje: -Alicia en el
país de las maravillas...
05.50 Documental
T.V. 2
13,00 Aigua de sifó

























9,10 Cuatro hombres para Eva
12,00 Dinastia
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Dibujos animados
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18.30 Piénsalo mañana









MARTES 16 DE AGOSTO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 or la liañana.
13,00 Scooby Doo.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas










13,05 La vall de Shallword
13.30 Programación balear
13.45 Foravila
15,00 Bellesa i poder.
15.30 Cien años de Jazz
16,30 Zarzuela.
18,00 T.B.M.
18.35 Aigua de sifó
19,00 Chopy i la princesa
20,00 Informatiu
20,30 Dones de rock
21,15 Suplementos 4
21.50 El tiempo es oro
22.50 Tendido cero









20,00 EINargum i els estells
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del barri




15,00 Bellesa i poder.
15,30 Descubrimientos bajo el
agua
16.30 Portes endins






21,20 Cine Club: »Una mujer
para dos.
22,45 Ultimas preguntas.
23,15 Jazz entre amigos
T.V. 3.
13,50 Cita amb l'esport.
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Cine: .Furia negra.




20,00 El Nargun i les estells
20,30 Telenoticies
21,00 Gent del Barri


















15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. .Un asesino
en familia.
17,50 Si lo sé no vengo.
18,45 Dibujos animados.
19,10 La clinica de la selva negra




21,35 La vida sigue.





















44 Atka de la *Aiwa
TYE 1	 T. V. 2DerninporiMan
13.05 La vall de Shallwford





18,00 Sésión de tarde .Evasión
en Atenea.










16,50 Tarda de ...capa i espassa:
La vengania de Mylady.
18,30 La guitarra en España.
19.00 Allo, alio




21,30 A cor obert.
22,30 Cita amb l'esport
MIERCOLES 17 DE AGOSTO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 EI equipo A
16,25 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Los gemelos Edison.
19,00 A tope.
20,00 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La guerra civil española
22,15 Canción triste de Hill Strett





13.05 La vall de Shallwford
13.35 Programación Balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Documental	 •
16.30 Maria Mercader
17,00 Duplex per llegar
17,30 Jazz
18.00 Trens de Catalunya
18,35 Aigua de sifó
19,00 Chopy y la princesa
19,30 Informatiu
20.00 Atletismo
23,15 Se ha escrito un crimen
00,05 Tiempo de crear.
T.V. 3
13.50 Viatges pels rius
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas




20,00 El Nargum i les estells
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Gent del Ba ri
21,45 Informatiu cinema.
22,15 Cinema 3 «El verdugo..
24,00 Tramontana.
00,20 Telenoticies
JUEVES 18 DE AGOSTO
TV.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Ouest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 El equipo A.
16,20 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
19,00 Crónica joven.





22,10 Derecho a discrepar.





13.05 El meu fill
13.30 Programación Balear
15,00 Bellesa i poder
15.30 La ruta de la seda
16.30 Al ritme d'un temps
17,00 Teatre
18.35 Aigua de sifó






22,15 Jueves cine: «Tema.
23,55 Metrópolis
T.V. 3







20,00 Dolç i agre
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del Barri
21,30 La casa dels famosos.
22,00 Esports Flash.
23,30 Motor a fons.
00,05 Telenoticies,
VIERNES 19 DE AGOSTO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.





16,30 Un verano tal cual.
18,05 La linterna magica.




21,15 Ca 'a la cara.




01,15 McMillan y esposa.
02,30 Largometraje «¿Te acuer-
das de Dolly Bell?».
04,15 Documentos T.V.
05,15 Una velada con Plácido
Domingo
06.10 Documental




13.05 El meu fill
13.30 Programación Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 En el Himalaya con Hillary
16.30 Cine Espanol: «La ceni-
cienta y el Ernesto.
18,35 Aigua de site)
19,10 Atletismo
22,15 Opera









20,00 Dolç i agre
20,30 Telenoticies.
21.00 Gent del barri




24,00 Cinema de Mitjanit: «La
tempesta.
Plaza Iglesia,
 sin, PORTO CRISTO
1211 <DI _ Iciborcic icS
Paso de cebra en el mar
Nadar hasta el martillo desde la
playa es una acción placentera y ha-
bitual en muchos veraneantes loca-
les o extranjeros. Sería una lástima
privar a los bañistas del puerto esta
agradable posibilidad. Pero resulta
que este espacio entre el rompeolas
y la playa, es el paso obligado de
todas las barcas que entran y salen
de Porto Cristo. Por eso a veces, al-
gunos politicos caseros, llevados de
un altruismo más teatral que eficaz,
han proclamado el peligro de la si-
tuación y han intentado sin éxito, su-
primir la excursión a nado hasta el
martillo. Durante una temporada o
dos, se quitó la escalerilla metálica,
tratando así de disuadir a los visitan-
tes del malecón, aunque los vera-
neantes se las arreglaron de las mil
formas para subir al dique y zambu-
llirse de nuevo al regresar. Los jóve-
nes no tenían problemas, pero mu-
chas otras personas vieron su pro-
grama estival recortado. Entonces
un veterano manacorí, gloria y tradi-
ción del veraneo marítimo, se ocupó
de forma más o menos oficial, de
restituir la escalerilla al martillo y la
diversión y la alegría volvieron a la
bahía.
Los propietarios de embarcacio-
nes, que rodeados de fibra, hierro o
madera, cruzan orgullosos confian-
do en la potencia de sus motores,
son el elefante. Los bañistas, con
sus indefensos cuerpos desnudos y
a punto de perder el aliento, son la
hormiga. Es obvio que la responsa-
bilidad es única y tbtalmente de los
navegantes y que son ellos quienes
con cuidado deben aminorar la mar-
cha, virar o retroceder.
Debería advertirse a todos los na-
vegantes, de forma insistente y di-
recta, que entre el martillo y la playa
existe un paso de cebra, que es pre-
ciso respetar con toda la atención
necesaria.





Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR   
Benzin eres 
e cs    
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Ambulàncies
	 55 47 05
Ambulàncies Clinic Balear 55 47 90
Bombers 	 085 - 55 55 20
Policia Municipal 	  55 03 63-5533 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 57 03 22
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa
	 55 07 30-5524 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever  	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	  55 01 19-55 07 25
Contribucions 	 55 27 12-55 27 16
Hisenda
	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macia
	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 57 07 28
Parroquia S. Carrió 	 56 94 13
Parroquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10:19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.




Manacor -S'Illot; 8 (feiners);	 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns;;
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenc; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius; j
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Dia 12, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 13, Ilic. LI. Ladaria, C/ Major
Dia 14, No. Riera S., Sa Bassa
Dia 15, llic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 16, Ilic. P. Ladaria, C/ d'En Bosch
Dia 17, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 18, Ilio. Llodra, C/ Joan Segura
ESTANCS
Dia 14, n° 2, Pl. d'Es Cos




De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiriá; P. Andratx.





Telefono 55 45 06 55 44 01







Do it yoursel f !
Faites le vou 3 même!
Gebruiksklaar!
Machen sie es selbst!
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo Seat 131 Supermirafiori MA-
N mota Diesel 3 años impecable.
4113.103 pts. Facilidades 4 años. Tel.
5690 24, haascanercio,
Venc furgoneta Renault PM-I, press
a convenir, es pot provar. Informa-
ció: 55 42 76.
Vendo cochera 200
 rats, cote Ca -
rrl 18. Informes Bar Uout. Tel. 55 12
44
Vendo chalet en Cala Millor. Zona
tranquila. Tet 56 76 CO - Ext. 151 (De
15e
 16 hams).
Vendo 124 LS PM-J con Radio Cas-
sete, lnformes: Tel 55 56 59
Vendo piso en Pato Cristo, cuatro
habitaciones, precio a convenir. Ir -
fames 570713
Venc Mercedes 500 se. Automáti-
co, techo solar, elevalunas eléctri-
co, aire acondicionado. frenos ABS,
derma, ruedas anchas, etc... Precio
3 200.0:0 Tel 55 09 31
Mercedes 190 e. Techo Solar,
Rodo Cassette i ruedas especiales.
Precio: 2.503000 Tel. 55 16 77
Mercedes 243 d. Techo solar,
Racio, ruedas especiales, bola de
remaque. 1 .500.000 pts Tel  57 16 77
Vendo Wdswagen Escorobajo
motor 1.200 c c. PM- 2&O-P (cola
morfil) en buen estado. Informes Tel
56 59 37. Prenda convenir.
Legendario amplificada de guito-
no, marco FENDER TWIN Peverb. Pre-
cio 80.000 ptas. Infames 57 (215
Se vende Chalet en riSon Mos. Pis-
cina, 3 dormitorios. Arnueblado. Tel:
55 5245
Vendo R-18 Gts o cambio pa
vehiculo más pequeño. Infames:
Tel. 55 24 11
Vendo apartamento en Colo M-
guila.30m. ploya. Tel 570403.
Vendo local comerdol de unos
110 m2. en zona céntrico
 de Mona-
ca. hfames 554468 (Horas caner-
do).
Vendo parcela 500 m 2. Son Talent.
Tel. 553739.
Vendo also en Pato Cristo. Calle
Navegantes. 120 m 2. Infames
r.3 551443
Vera iirt. pis o Porto Cristo, cèntric,
i tranquil, omb bono vista a [a mar. Si
interessa se pot gestionar finança-
ment a Barg plog. Ref. Bernat. Tel.
552200
(.4 Vendo buc cuarto piso c/ Joan
• twos, 57, final seis pisos con ascen-
sor. Fa cilidadesde pogo Tel 552941
Vendo xquarlea de liana (voila-
do), car caseta en zoco xSon Gala-
• lnfames: 552147
Se vende solar en Fortóritx, en uric
trovesio de la Avda. Mouth' Alco-
ver. Inf. 555436.
Venc cató a Sai Frau. Monaca.
Inf. 552809.
Venc baix sense hosts 40.000 plu
Te1.553461. Demon° p' En Patel.
Venc R-5 F9-4319-F (en molt bon
estat). Inf. 554772/551132
Vendo Seat 131 Supermirafiai PM-
mota diesel 3 años;
 impecable.
4:011)3
 ptas facilidodes 4 años. Tel.
56% 24, horas comercio.
Vendo Glostron 142. Mota Ya-
maha 40 c. Solo 1 mes de uso. 19. 55
33 13.
Vendo árgano eléctrico RKA. In-
cluido Leslie. Precio 60 .00a Tel. 55 00
98(a partirde 20h.)
Se vende loncha con carrito y
motor Evinrude de 53 cabala
(completamente equipada y con
amarre pagoda en Porto Cristo). In-
forrnesTel. 55 23 66 55 27 57
Vendo furgoneta Seat Trans PM-
5487-AK (en buen estado) Precio
convene T. 55X197.
Se vende Zodiac KNemrot formen-
terox 3' 20 Mt Mota 25 CV con vo-
Ionia y KIT de marcha. Precio
280.000 (al contado) Infórrnes Tel. 55
49 71 (de 13 ha 14 h.y de 21h a 24
h.)
Comore Sala de 8003 a 10.000 rn 2
o zona de Colo Kidlor.Tel. 570049.
Venc lout de 37 pams i mig
de }BMW). Amarre a Pato Cristo.
Tel 55 21 44.
Vendo dos camas pequeñas en
buen estado. Tel. 57 05 22.
Se ven Vespa 75 PM-L. hformes tel.
571651.dell a 13 hide 16a 20h.
Vendo R 12-T, buen estado. Tel. 55
03 18.
Vendo piso edificio Banco March.
Exteria, muy soleado, vista despeja-
do. 4 damitorios dobles. Terrazo c
CI Maja. Tel. 55 35 15. Horario de
V 30e 13' 30. Abstenersecuriosos
Vendo Mercedes 5:0 S E. Automá-
tico. Tecno-sciar y elevalunos eléc-
trico,  asientos piel, aka oardido-
nado, radio cassete digital, alarm),
metoltrodo. Precio 3 mitones. Tel. 55
07 3'.
Vendo Mercedes 190E techo solar
.Rodio
 Cassette. neumáticos y Ilan-
tos especiales, perfecto estado. Pre-
cio 2.550000.Tel. 57 16 77.
Vendo tornos de: Manocas: 2003
pts. Mos: 72 y 73 medo año. Mos
completosdel 74 0185, 27 tomos.
Esportiu: 80-81-82, 5 tornos, 2.1110
pf
 s.
Perlas y Cuevas: años 80, 81, 83, 84
(79). 5 Tomos, 2.000 pis
A toda piano: Mos 83, 84, 85, 82,
84,5 tom os, 2.110 ptas. .








en buen estado pagando
hasta 10 000 pts. Tel. 554129.
Preguntar por M° Jose
Cerc casa per comprar a
Porto Cristo o proximitcrts. amb
Ilum, agua i un poc de terra.
Inf arnació 5551 72.
Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-
do. Inf. 550801.
Busco comprar casa antigua
habitable
 con corral, aguo y
electricidad en Son Servera.
Tel. 56 95 52.
LLOGUERS
Se alquila hodtación o persona
Tama. Llamar, lunes, miércoles y
jueves o part' de las 10 nochye. Tel.
550598.
Se busca cochera en Porto Cristo.
Tel. 571125.
Aquiloría cochera pequeña
Ia preferentemente alrededores de
Monaca. Informes 55 58 76. de 12 a
15 horas.
Busco piso o cam para alquilar. 11.
563097  Pedr pa Toni,
Se alquila casa en Porto Cristo, 4
habitaciones 10 plczas, Ora" y go-
rae. Tel. 55 13 81 - 23 6069.
Necesito piso meses Julio, Agosto
y Septiembre. Rica Monaca , Tel. 58
63 41. McManus. Josè Luis.
Se alquila cosa de campo a 3 km.
de Monaca Tel. 561074
Se alquila local supercéntrico (35
m2) en Plaza Rector Rabi Informes
Tel. 55)788.
Se alquila local canercial de 80
m2. en la Cole &pions, S' llot. Infor-
mes: 563193.
AlquHaria viviendo en pta. bojo o
ler. piso en Cala Milla. Infor-
mes:480539
Doc local correr Major. Infamació
1.551320.
Aquilo local comercial o para ofi-
cinas en c/ Francisco Ganda Tel. 55
II 44
Alquilo o compro local en Mario-
cor sobre unos 100 m. Tel. 56 90 24.
DEMANDES
Se traspasa local anemia' am-
plio y cénhco en Cola Millor. Tel. 55
51 97
Busco remolque de cargo poro
cedies, Tel. 555198.
Cercam al.lota per o guardar nins.
Tel. 58 58 21.
Tenc 17 anys i cero Mina o un bar
o supermercot.Tel 55 54 16.
Se busco profesor balés. Tel. 57 N
08. Haas oficina. Pet Dombique.
Se busca profesor informática. Tel.
57 09 08. Haas oficina. Ref. Domini-
que
Se necesita aprenda carpintero.
InteresadosIlamar al Tel. 552678
Se necesita una peluquera profe-
sional (mejor con conocimientos de
danas). Infames: c/ Milian, 7. 5 '1-
lot.
Se necessita peluquera am b ex-
pedència, a Cab Milla. Tel. 58 55 93
o 58 55 93
Cerc feina sector hosteleda, no-
cionsde froncés. Tel. 55 3869.
Se precisan Seis que
 repon coser
a máquina preferentemente cono-
cimientos de piel. Tel. 55 CO 75 - FI.
Iglesia,3 Monaca.
Se busca chica poro guardar una
niña de 11 meses. Homes: C/ José
López, 12 - Monocor.
DIVERSOS
Se ofrece chico de 15 años para
guardarniños.Tel. 555416
Se necesita canguro por las ma-
Sanou Tel.
 555515
Se ofrece contabe con egierien
cia.hformes:Te1.56 04 05.
Se donen Iliçons de Sdfeig i Plano.
Informació: C/ Sureda, 49-?. Porto
Old°. Tel. 55 24 82 (de 14 a 15 holes)
Estudiant de Filologia angloger-
maniac dona classes d' anglés i cla-
mmy. Es fan traduccions d' anglés i
alemarif a cataló i castela. Infa-
- mes c/ Concepció, 5 Pto. Cristo Tel.
5703 45
Se necesito mujer de compañía
poro atender mujer de avanzada
edad en Pato Cristo. 19. 570163
S' ofereix jove per possor treballs o
documentsa máquina. Tel. 55 47 72.
Se dan doses de repaso en Mona-
ca de preescolor y EGB. Tel. 55 09 44
(Llamor de 4 08 horas).
Se don doses de repaso en Pato
Cristo de preescolat y EGB. informes:
Calle Monjos,38 (Mananos).
Es donen classes cf Ana* E.GB.,
B.U.P. iC.O.U.Tel. 55 10 05
Se dan doses de reposo de EGB y
BUP o partir del l• de Jab. Informes
tel. 571299 (noches) C/ Grao.
4 - Monaca.
Es donen classes de repels de Ilaff.
Infames: 553260
Sanos dos chicas que damos clo-
ses de repaso de EGB en Pato Cris-
to. Informes C/ Colón, 15 - Tel.
550243
Necessitam
 persona per neteja C/
Muntoner,28-PortoCristo.
Se donen dosses de Repés d' EGB
S' Illot Tel. 55 38 99
Se dorien
 dosses de repels al Pod.
E.G.B. i B.U.P. Teléfono55 03 10.
Closes de repaso E.G.B. en Mona-
ca y Porto Cristo , Informes: C/ Dr ,
Fleming,7-A. Tel. 55 0429.
Sin esfuerzo mental enseñanzas
de: alemán, inglés, franca. Precios
económicos, 171011blia gratuita.
Monocor C/ Juan Segura, 14-1.
Porto Cristo C/ Sureda, 27. Tel. 57 CO
06.
Licenciada Retook, Inglesa da
closes de EGB., B.U.P., C.0 U. Tel. 55
1381-236069.
Soy un muchacho de 22 años y
busco trabajo pa horas. Informes C/
Tramontana, 27 - Porto Cristo, de 8 a
10 noche.
Se dan ciasesde Francés.
Cuidarla
 niños.
Se ofrece secretaria am idiomas. In-
formes: C/ Eco. Gamic, 79 bajos -
Monaca.
Se don doses de Francés, profeso-
ra nativo. Informes: C/Antoni Durán,
38-22 a partirde 20' 30h.
Auxiliar Administrativa con estu-







Avd. Baix des Cos, 81- Tel. 55 2147
Haga
 su Agosto. Jubile su viejo
coche y gane 70.000 pesetas
al comprar un Classic o un Polo.
Piense en un futuro mejor.
Aparque a un lado la
inseguridad de quedarse
tirado a medio camino y los
sobresaltos sistemáticos a
su cartera.
Asegúrese la libertad de
hacer planes con la familia
y un espacio más que
suficiente para lo que pueda
ir o venir.
Venga con su viejo coche.
Esté como esté. Y consiga
por lo menos un ahorro de
70.000 pts. al subirse al
Classic o al Polo.
Además, si su coche no es
tan viejo, se lo valoraremos
muy favorablemente.
Será como volver a




 es válida hasta el 31 de Agosto. En su concesionario Volkswagen/Audi.
CLASSIC: C Y CL 1.3 L. (55 CV), CL DIESEL 1.3 L. (45 CV), BEL-AIR (55 CV). DESDE 1.146.706 PTAS. CON IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS.
POLO BUNNY (45 CV), FOX 1.0 L. (45 CV), FOX 1.3 L. (55 CV), FOX DIESEL 1.3 L. (45 CV). DESDE 973.233 PTAS. CON IVA Y TRANSPORTE INCLUIDOS.
VÉALO EN:
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor
oo
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6
